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 ˛çíàŒîìºåíŁå æ òåîðåòŁ÷åæŒŁìŁ îæíîâàíŁÿìŁ ðå÷åâîØ Œóºü-
òóðß: âíåłíŁìŁ Ł âíóòðåííŁìŁ ôàŒòîðàìŁ, îÆóæºîâºŁâàþøŁìŁ
Œóºüòóðó ðå÷Ł, åå óðîâåíü. ÔîðìŁðîâàíŁå ðå÷åâîØ Œóºüòóðß ŒàŒ
îäíîªî Łç àæïåŒòîâ ýòíîŒóºüòóðíîØ æŁæòåìß ºŁ÷íîæòŁ.
 ˛æâîåíŁå æŁæòåìß ïîíÿòŁØ æòŁºŁæòŁŒŁ æðåäæòâ Ł ôóíŒöŁî-
íàºüíîØ æòŁºŁæòŁŒŁ, ìåòîäîâ æòŁºŁæòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà òåŒæòà.
ÔîðìŁðîâàíŁå ÷óâæòâà æòŁºÿ, ÿçßŒîâîªî âŒóæà.
 ˜åòàºüíîå Łçó÷åíŁå ŒàòåªîðŁŁ íîðìß. ˚îððåŒòŁðîâŒà Ł ðàæ-
łŁðåíŁå çíàíŁØ î æîæòàâå Ł âàðŁàòŁâíîæòŁ íîðì æîâðåìåííîªî
ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà â Łı æîîòíåæåíŁŁ æ æŁæòåìîØ ôóíŒ-
öŁîíàºüíßı æòŁºåØ, ŒîììóíŁŒàòŁâíßìŁ æŁòóàöŁÿìŁ, ïðŁíöŁïà-
ìŁ Ł ïðàâŁºàìŁ îÆøåíŁÿ. ÔîðìŁðîâàíŁå ïðîôåææŁîíàºüíîªî îò-
íîłåíŁÿ Œ îıðàíå íîðì.
 ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ôóíŒöŁîíàºüíßı æòŁºåØ ðå÷Ł ŒàŒ æîöŁàºüíî
çíà÷Łìßı ðàçíîâŁäíîæòåØ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. ÑŁæòåìàòŁçàöŁÿ
äîìŁíàíòíßı ïðŁçíàŒîâ æòŁºåØ ðå÷Ł íà âæåı ÿçßŒîâßı óðîâíÿı,
âŒºþ÷àÿ óðîâåíü òåŒæòà. ÔîðìŁðîâàíŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î ôóíŒöŁ-
îíàºüíîì æòŁºå ŒàŒ ôàŒòîðå, îïðåäåºÿþøåì Ł ŒîíŒðåòŁçŁðóþøåì
ŒîììóíŁŒàòŁâíßå Œà÷åæòâà ðå÷Ł.
 ÓæâîåíŁå çíàíŁØ î ŒîììóíŁŒàòŁâíßı Œà÷åæòâàı ðå÷Ł (ïðàâŁºü-
íîæòü, Æîªàòæòâî, ºîªŁ÷íîæòü, òî÷íîæòü, ÿæíîæòü, âßðàçŁòåºüíîæòü
Ł äð.), âßðàÆîòŒà íàâßŒîâ ŒðŁòŁŒŁ ðå÷Ł, îçíàŒîìºåíŁå æ ïðàâŁºàìŁ
ïîæòðîåíŁÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíî öåºåæîîÆðàçíßı âßæŒàçßâàíŁØ Ł òåŒ-
æòîâ. ¨çó÷åíŁå îæíîâ ºŁòåðàòóðíîªî Ł òåıíŁ÷åæŒîªî ðåäàŒòŁðîâà-
íŁÿ òåŒæòà.
 ˛çíàŒîìºåíŁå æî æïðàâî÷íîØ ºŁòåðàòóðîØ ïî Œóºüòóðå ðå÷Ł,
ðàçâŁòŁå ïîŁæŒîâî-àíàºŁòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß æî æïðàâî÷íßìŁ Łçäà-
íŁÿìŁ íà àóäŁòîðíßı çàíÿòŁÿı Ł â æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòå.
ÌåòîäŁ÷åæŒàÿ ðàçðàÆîòŒà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ ðŁòîðŁŒŁ Ł æòŁºŁæòŁŒŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà
Ñ î æ ò à â Ł ò å º Ł
˝. À. ó˚ïŁíà, Ò. ´. Ìàòâååâà
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
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Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˜¨ÑÖ¨ˇ¸¨˝Û
1. ˛ÆøŁå âîïðîæß Œóºüòóðß ðå÷Ł Ł æòŁºŁæòŁŒŁ
ßçßŒ, ðå÷ü, Œóºüòóðà Ł Œóºüòóðà ðå÷Ł. ´îïðîæ î æîâðåìåííîì
æîæòîÿíŁŁ ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà.
ÌíîªîàæïåŒòíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ðå÷Ł ŒàŒ ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ïðŁ-
ìåíåíŁÿ ÿçßŒà: ŒîíŒðåòíîæòü ðå÷Ł, åå íåïîâòîðŁìîæòü Ł âîæïðî-
ŁçâîäŁìîæòü, ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííàÿ Ł æŁòóàòŁâíàÿ ïðŁŒðåï-
ºåííîæòü, äŁíàìŁ÷íîæòü, òâîðŁìîæòü. Óæòíàÿ Ł ïŁæüìåííàÿ ôîðìß
ðå÷Ł. —å÷ü Ł æòŁºü.
˚óºüòóðà ŒàŒ æîâîŒóïíîæòü ìàòåðŁàºüíßı Ł äóıîâíßı öåííîæ-
òåØ íàðîäà. ó˚ºüòóðà ŒàŒ îæâåäîìºåííîæòü ÷åºîâåŒà îÆ ýòŁı öåí-
íîæòÿı (Œóºüòóðíßå çíàíŁÿ, Œóºüòóðíàÿ ýðóäŁöŁÿ, ŒóºüòóðíßØ ôîí).
˚óºüòóðà ŒàŒ æŁæòåìà óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ, ïîçâîºÿþøŁı ÷åºîâåŒó
öåºåæîîÆðàçíî ðåàºŁçîâßâàòü Œóºüòóðíßå çíàíŁÿ. ˚óºüòóðà ðå÷Ł
ŒàŒ ïîäæŁæòåìà äóıîâíßı öåííîæòåØ íàðîäà (ðå÷åâßå òðàäŁöŁŁ;
îÆðàçöîâßå òåŒæòß). ó˚ºüòóðà ðå÷Ł ŒàŒ çíàíŁÿ ÷åºîâåŒà î ÿçßŒå Ł çíà-
íŁå ÿçßŒà. ó˚ºüòóðà ðå÷Ł Ł ÷óâæòâî æòŁºÿ. ó˚ºüòóðà ðå÷Ł Ł ÿçßŒî-
âîØ âŒóæ. ˚óºüòóðà ðå÷Ł ŒàŒ æîâîŒóïíîæòü Ł æŁæòåìà çíàíŁØ, óìå-
íŁØ Ł íàâßŒîâ, îÆåæïå÷ŁâàþøŁı íåçàòðóäíåííîå Ł öåºåæîîÆðàçíîå
ïðŁìåíåíŁå ÿçßŒà äºÿ öåºåØ îÆøåíŁÿ, æîîÆøåíŁÿ Ł âîçäåØæòâŁÿ.
—åàºŁçàöŁÿ Œóºüòóðíî-ðå÷åâßı íàâßŒîâ â æòŁºåâîì ïðîæòðàíæòâå
ðóææŒîØ ðå÷Ł. ó˚ºüòóðà ðå÷Ł Ł æìåæíßå íàóŒŁ.
2. ˝îðìß æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà
Ł ïðàâŁºüíîæòü ðå÷Ł
ˇîíÿòŁå î íîðìå. ˇðŁíöŁïß îðòîºîªŁ÷åæŒîØ òŁïîºîªŁŁ. ßçßŒî-
âßå (æŁæòåìíßå), ŒîììóíŁŒàòŁâíßå Ł æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå íîðìß. ó˚ºü-
òóðíßØ ïîòåíöŁàº Ł Œóºüòóðíàÿ öåííîæòü íîðì. ˇðàâŁºüíîæòü 
îïîðíîå ŒîììóíŁŒàòŁâíîå Œà÷åæòâî ðå÷Ł. ˝îðìà Ł îłŁÆŒà.
ÑŁæòåìà íîðì ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. ˝îðìß Łìïåðà-
òŁâíßå (æòðîªî îÆÿçàòåºüíßå) Ł äŁæïîçŁòŁâíßå (âàðŁàòŁâíßå),
îÆøåóïîòðåÆŁòåºüíßå Ł îªðàíŁ÷åííîªî óïîòðåÆºåíŁÿ, «æòàðłàÿ»
Ł «ìºàäłàÿ» íîðìß; íîðìß â æîîòâåòæòâŁŁ æ óðîâíÿìŁ ÿçßŒîâîØ
æŁæòåìß (ïðîŁçíîæŁòåºüíßå, ªðàììàòŁ÷åæŒŁå Ł ò. ä.).
ÑºàÆßå ó÷àæòŒŁ æŁæòåìß íîðì ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. ˛òæòóï-
ºåíŁÿ îò íîðìß Ł ïðåäåºß Łı öåºåæîîÆðàçíîæòŁ. ´îïðîæ î æòåïå-
íÿı íåïðàâŁºüíîæòŁ. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ ïðàâŁºüíîæòŁ ðå÷Ł â ðàçºŁ÷-
íßı æòŁºÿı ðå÷Ł. ˛łŁÆŒà ŒàŒ ïðŁåì. ˝îðìà Ł ÿçßŒ ıóäîæåæòâåííîØ
ºŁòåðàòóðß. ßçßŒîâàÿ ºŁ÷íîæòü Ł íîðìà. ˇóðŁçì Ł àíòŁíîðìàºŁ-
çàòîðæòâî ŒàŒ ïîçŁöŁŁ ºŁ÷íîæòŁ îòíîæŁòåºüíî íîðìàòŁâíîæòŁ.
ˇðîÆºåìà ŁíäŁâŁäóàºüíîØ íîðìß Ł ÿçßŒîâîØ ïîðòðåò. ¨íäŁâŁäó-
àºüíàÿ íîðìà ŒàŒ ïðŁìåòà æòŁºÿ.
ÌåòîäŁŒà Łçó÷åíŁÿ íîðì ðóææŒîªî ÿçßŒà. ˚îäŁôŁŒàöŁÿ (ðåª-
ºàìåíòŁðîâàííîå îïŁæàíŁå) íîðìß Ł åå âŁäß. ˇðŁíöŁïß íàó÷íîØ
ŒîäŁôŁŒàöŁŁ. ˝îðìà Ł òåíäåíöŁÿ. ˜ŁíàìŁŒà ºŁòåðàòóðíîØ íîðìß.
ÑâåäåíŁÿ î ïðàâŁºüíîæòŁ ðå÷Ł â íîðìàòŁâíßı æºîâàðÿı îÆøå-
ªî òŁïà. ÒîºŒîâßå æºîâàðŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà. ÑîäåðæàíŁå Ł æïîæîÆ
ïîäà÷Ł ðå÷åâîªî ìàòåðŁàºà â æºîâàðå òðóäíîæòåØ (æºîâàðå Œóºü-
òóðíî-ðå÷åâîªî ıàðàŒòåðà). ÑåðŁÿ «æºîâàðåØ òðóäíîæòåØ».
˛ðôîýïŁ÷åæŒŁå íîðìß
˛æíîâíßå ÷åðòß ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçíîłåíŁÿ (óìåðåííîå àŒà-
íüå, ŁŒàíüå, âçðßâíîØ ıàðàŒòåð æîªºàæíîªî [ª], æìÿª÷åíŁå òâåðäßı
æîªºàæíßı ïåðåä ìÿªŒŁìŁ. ˛ðôîýïŁÿ îòäåºüíßı çâóŒîæî÷åòàíŁØ:
[÷í / łí] íà ìåæòå ªðàôŁ÷åæŒîªî «÷í», [ŒœŁ / ŒŁØ] íà ìåæòå ªðà-
ôŁ÷åæŒîªî «ŒŁØ» â ŒîíöîâŒàı ïðŁºàªàòåºüíßı, [æ / æ] òŁïà: æìåÿ-
ºà[æ]  æìåÿºà[æ] Ł [æœ / æü] òŁïà æìåÿº[æœ]  æìåÿº[æü] â ªºà-
ªîºüíßı ïîæòôŁŒæàı. ˛ðôîýïŁÿ îòäåºüíßı æºîâ: ÷òî  [ł]òî,
íŁ÷åªî  íŁ÷å[âî] Ł äð. ˛ðôîýïŁÿ çàŁìæòâîâàíŁØ.
¸ŁíªâîªåîªðàôŁ÷åæŒŁå ÿâºåíŁÿ â îðôîýïŁŁ. ˇåòåðÆóðªæŒîå
ïðîŁçíîłåíŁå («åŒàíüå» [ýŁ] â Æåçóäàðíîì ïîºîæåíŁŁ), [ł÷] íà ìåæ-
òå ªðàôŁ÷åæŒîªî «ø», ïðŁçâóŒ [ç] â ïðîŁçíîłåíŁŁ [ä] æ ïîçŁöŁØ
ºŁòåðàòóðíîØ íîðìß. ˛ðôîýïŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ óðàºüæŒîªî ªîðîäà.
˜ŁàºåŒòíî-ïðîæòîðå÷íîå âîçäåØæòâŁå íà ºŁòåðàòóðíîå ïðîŁçíîłå-
íŁå Ł åªî ðåçóºüòàòß («óðàºüæŒŁØ àŒöåíò»): æòåðòîå îŒàíüå, íàðółå-
íŁå ºŁòåðàòóðíîØ ðŁòìŁŒŁ æºîâà, «âŁæÿ÷àÿ» ŁíòîíàöŁÿ, îæºàÆºåíŁå
àææŁìŁºÿöŁØ ïî ìÿªŒîæòŁ. ´îçìîæíîæòü óæòðàíåíŁÿ äŁàºåŒòíî-
ïðîæòîðå÷íîªî âºŁÿíŁÿ íà ïðîŁçíîłåíŁå.
ÑòŁºŁ ïðîŁçíîłåíŁÿ â çàâŁæŁìîæòŁ îò öåºåØ Ł óæºîâŁØ âß-
æŒàçßâàíŁÿ. ˇîºíßØ æòŁºü ïðîŁçíîłåíŁÿ (ðàçìåðåííßØ òåìï ðå÷Ł,
÷åòŒîå ïðîŁçíîłåíŁå, æòðîªîå æîÆºþäåíŁå íîðì, ŁíòîíàöŁîííàÿ
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îÆðàÆîòàííîæòü). Ñôåðß ðåàºŁçàöŁŁ ïîºíîªî æòŁºÿ ïðîŁçíîłåíŁÿ:
à) æöåíŁ÷åæŒàÿ ðå÷ü, Æ) ïóÆºŁ÷íàÿ ðå÷ü. —àçªîâîðíßØ æòŁºü ïðîŁç-
íîłåíŁÿ (óÆßæòðåííßØ òåìï ðå÷Ł, æŁºüíàÿ ðåäóŒöŁÿ ªºàæíßı çâó-
Œîâ, Łı âßïàäåíŁå, âßïàäåíŁå æºîªîâ, ÷àæòåØ æºîâ), ŁæïîºüçîâàíŁå
ðàçªîâîðíßı íîðì Ł íåæåæòŒîå îòíîłåíŁå Œ íîðìå, ïðîŁçâîºüíîæòü
ŁíòîíàöŁîííîªî äåºåíŁÿ ôðàçß íà æåªìåíòß.
˝îðìß óäàðåíŁÿ (àŒöåíòíßå). —àçíîìåæòíîæòü Ł ïîäâŁæíîæòü
ðóææŒîªî óäàðåíŁÿ  æâîØæòâà, çàòðóäíÿþøŁå âºàäåíŁå àŒöåíòíß-
ìŁ íîðìàìŁ. ÒŁïîºîªŁÿ àŒöåíòíßı âàðŁàíòîâ. ÑºîâàðŁ óäàðåíŁØ.
ˆðàììàòŁ÷åæŒŁå íîðìß
ˆðàììàòŁŒî-ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁå íîðìß. ˆðóïïß âàðŁàíòîâ (íîð-
ìàòŁâíßå ÆºîŒŁ) æºîâîŁçìåíŁòåºüíîªî ıàðàŒòåðà: âàðŁàíòß æóøå-
æòâŁòåºüíßı ïî ðîäó (òŁïà: Œîôå îæòßº  Œîôå îæòßºî, îíà ÷åì-
ïŁîíŒà  îíà ÷åìïŁîí), ïàäåæó (òŁïà: ŁíæïåŒòîðß  ŁíæïåŒòîðà,
ªðàììîâ  ªðàìì), æŒºîíÿåìîæòŁ (òŁïà: â ªîðîäå ÌîæŒâå  â ªîðî-
äå ÌîæŒâà); âàðŁàíòß ªºàªîºîâ ïî íàŒºîíåíŁþ (òŁïà: ïîåçæàØ 
åçæàØ  æœåçäŁ), âðåìåíŁ (òŁïà: æîı  æîıíóº), äååïðŁ÷àæòíßì
ôîðìàì (òŁïà: óâŁäåâ  óâŁäÿ, çàìåðåâ  çàìåðłŁ); âàðŁàíòß ïðŁ-
ºàªàòåºüíßı ïî îÆðàçîâàíŁþ ôîðì æòåïåíåØ æðàâíåíŁÿ (òŁïà: Łí-
òåðåæíåå  Æîºåå Łíòåðåæíî, âàæíåØłŁØ  æàìßØ âàæíßØ  íàŁ-
Æîºåå âàæíßØ); âàðŁàíòß ìåæòîŁìåíŁØ (òŁïà: æàì ôàŒò  æàìßØ
ôàŒò); âàðŁàíòß ÷ŁæºŁòåºüíßı (òŁïà: ìàòü äâîŁı äåòåØ  ìàòü
äâóı äåòåØ, â æòà ìåòðàı  â æîòíå ìåòðîâ).
ˆðàììàòŁ÷åæŒàÿ ïðàâŁºüíîæòü â æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ æôåðå. ˝îð-
ìß æîªºàæîâàíŁÿ æŒàçóåìîªî (òŁïà: ðàÆîòàþò æòî ÷åºîâåŒ  ðà-
Æîòàåò æòî ÷åºîâåŒ, ïîåıàºŁ ìàłŁíŁæò Ł ïîìîøíŁŒ  ïîåıàº
ìàłŁíŁæò Ł ïîìîøíŁŒ) Ł ïðŁºàªàòåºüíîªî (òŁïà: äâå îæíîâíßı
çàäà÷Ł  äâå îæíîâíßå çàäà÷Ł), âàðŁàíòß Æåæïðåäºîæíîªî óïðàâ-
ºåíŁÿ (òŁïà: æäàòü ïîåçäà  æäàòü ïîåçä, ŒóïŁòü ìîºîŒî  Œó-
ïŁòü ìîºîŒà). ˝îðìß ïîæòðîåíŁÿ ŒîíæòðóŒöŁØ æ ïðåäºîªàìŁ (òŁïà:
ïîæºå îŒîí÷àíŁÿ  ïî îŒîí÷àíŁŁ  ïî îŒîí÷àíŁþ). ÑŁíîíŁìŁ÷åæ-
ŒŁå ŒîíæòðóŒöŁŁ æŁíòàŒæŁæà (îÆîæîÆºåííßå îïðåäåºåíŁÿ, âßðà-
æåííßå ïðŁ÷àæòíßìŁ îÆîðîòàìŁ, Ł ïðŁäàòî÷íßå îïðåäåºŁòåºüíßå
ïðåäºîæåíŁÿ, îÆîæîÆºåííßå îÆæòîÿòåºüæòâà, âßðàæåííßå äååïðŁ-
÷àæòíßìŁ îÆîðîòàìŁ, Ł ïðŁäàòî÷íßå ïðåäºîæåíŁÿ æî çíà÷åíŁåì
âðåìåíŁ), Łı íîðìàòŁâíî-æòŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
ÑºîâàðŁ ªðàììàòŁ÷åæŒîØ ïðàâŁºüíîæòŁ ðóææŒîØ ðå÷Ł. ˆðàììà-
òŁ÷åæŒŁØ æòðîØ ðå÷Ł Ł åå æòŁºåâîØ îÆºŁŒ.
3. ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ æòŁºŁæòŁŒà
ˇîíÿòŁå î ôóíŒöŁîíàºüíîì æòŁºå. ÝŒæòðàºŁíªâŁæòŁ÷åæŒàÿ îæíî-
âà ôóíŒöŁîíàºüíî-æòŁºåâîªî ðàææºîåíŁÿ ÿçßŒà. ˛ÆœåŒòŁâíßå æòŁ-
ºåîÆðàçóþøŁå ôàŒòîðß (ôîðìà îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ, ôîðìà
Ł âŁä ðå÷Ł, ıàðàŒòåð àäðåæîâàííîæòŁ, æïîæîÆ îÆøåíŁÿ, òîí ðå÷Ł).
ÑóÆœåŒòŁâíßå ôàŒòîðß æòŁºåîÆðàçîâàíŁÿ (ïîº, âîçðàæò, îÆðàçîâà-
íŁå Ł äð.) Ł æòåïåíü Łı ðå÷åâîªî âîçäåØæòâŁÿ.
ÔóíŒöŁîíàºüíßØ æòŁºü ŒàŒ ðå÷åâàÿ æŁæòåìà: îÆœåäŁíåíŁå
ÿçßŒîâßı åäŁíŁö âæåı óðîâíåØ íà îæíîâå îÆøåªî ŒîììóíŁŒàòŁâ-
íîªî çàäàíŁÿ. ÑòŁºü ŒàŒ îòðàæåíŁå òŁïà ïîçíàâàòåºüíî-ŒîììóíŁ-
ŒàòŁâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ æóÆœåŒòà Ł æîîòâåòæòâóþøåØ æôåðß îÆøå-
íŁÿ. ˇðŁçíàŒŁ îòÆîðà, ÷àæòîòíîæòŁ Ł òåŒæòîâîØ æŁºß ŒàŒ çíà÷Łìßå
äºÿ ðå÷åâîØ æŁæòåìß â îòºŁ÷Łå îò ÿçßŒîâîØ. ˇîºåâàÿ æòðóŒòóðà
ôóíŒöŁîíàºüíîªî æòŁºÿ: ÿäåðíßå Ł ïåðŁôåðŁØíßå æðåäæòâà æòŁ-
ºÿ, ïîäæòŁºÿ, æàíðà.
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ôóíŒöŁîíàºüíßı æòŁºåØ ðå÷Ł íà ýŒæòðàºŁíªâŁ-
æòŁ÷åæŒîØ îæíîâå (ŒîíöåïöŁÿ Ì. ˝. ˚îæŁíîØ). `àçîâßØ ŒîìïºåŒæ
æòŁºåîÆðàçóþøŁı ôàŒòîðîâ, îÆóæºîâºŁâàþøŁı ðå÷åâóþ æïåöŁôŁŒó
Œàæäîªî ôóíŒöŁîíàºüíîªî æòŁºÿ: íàó÷íîªî, îôŁöŁàºüíî-äåºîâîªî,
ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîªî, ºŁòåðàòóðíî-ðàçªîâîðíîªî, ıóäîæåæòâåííîªî.
ˇðîÆºåìà âßäåºåíŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî æòŁºÿ. ˆðóïïŁðîâŒà æòŁºåØ
(ŒíŁæíßå æòŁºŁ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà â ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁŁ ºŁ-
òåðàòóðíî-ðàçªîâîðíîìó æòŁºþ). ˇîäæòŁºŁ ŒàŒ òŁïîâàÿ ŒîíŒðåòŁ-
çàöŁÿ æòŁºÿ ïî öåºŁ, àäðåæîâàííîæòŁ Ł æîäåðæàíŁþ. ÑòŁºü Ł æàíð
(Œºàææ òåŒæòîâ); æàíðîâßØ ðåïåðòóàð ôóíŒöŁîíàºüíßı æòŁºåØ.
´çàŁìîäåØæòâŁå ôóíŒöŁîíàºüíßı æòŁºåØ. ˇåðåıîäíßå ìåææòŁ-
ºåâßå çîíß Ł ŒîìïºåŒæíßå æàíðß. ´òîðŁ÷íßå òåŒæòß â ªðàíŁöàı
ôóíŒöŁîíàºüíîªî æòŁºÿ. ˇóòŁ îÆíîâºåíŁÿ æòŁºåØ ðå÷Ł.
˜îìŁíàíòíßå ïðŁçíàŒŁ ôóíŒöŁîíàºüíßı æòŁºåØ
˝àó÷íßØ æòŁºü. ˛òðàæåíŁå íàó÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł òåîðåòŁ-
÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ, îæíîâíßìŁ ïðŁçíàŒàìŁ Œîòîðîªî ÿâºÿþòæÿ
îÆœåŒòŁâíîæòü, îòâºå÷åííîæòü, æŁæòåìíîæòü, äîŒàçàòåºüíîæòü, ïî-
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æºåäîâàòåºüíîæòü. ˛Æøàÿ öåºü ðå÷Ł  æîîÆøŁòü àäðåæàòó íîâîå
çíàíŁå î äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł äîŒàçàòü åªî ŁæòŁííîæòü.
—åàºŁçàöŁÿ ŒîíæòðóŒòŁâíîªî ïðŁíöŁïà ðå÷åâîØ æŁæòåìíîæòŁ
æòŁºÿ  îÆîÆøåííîæòŁ Ł îòâºå÷åííîæòŁ  íà âæåı óðîâíÿı ÿçßŒà:
â ºåŒæŁŒå (àŒòŁâíîæòü îÆøåŒíŁæíîªî Ł òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒîªî ïºàæ-
òîâ, ïîâßłåííàÿ ÷àæòîòíîæòü àÆæòðàŒòíîØ ºåŒæŁŒŁ, ºîªŁçŁðîâàí-
íîæòü âßðàæåíŁÿ îöåíîŒ, ýìîöŁØ Ł äð.), ìîðôîºîªŁŁ (àŒòŁâíîæòü
«íàæòîÿøåªî ïîæòîÿííîªî» âðåìåíŁ ªºàªîºà, ïðåîÆºàäàíŁå Łìåí
ïðŁ æíŁæåííîØ äîºå ªºàªîºîâ Ł äð.), æŁíòàŒæŁæå (óïîòðåÆŁòåºü-
íîæòü Łìåííßı æºîâîæî÷åòàíŁØ, ïàææŁâíßı ŒîíæòðóŒöŁØ, ìîäàºü-
íî-ŁíôŁíŁòŁâíßı ïðåäºîæåíŁØ, æºîæíßı ïðåäºîæåíŁØ æ æîþç-
íîØ æâÿçüþ Ł äð.). —åàºŁçàöŁÿ äîŒàçàòåºüíîæòŁ çà æ÷åò àŒòŁâíîæòŁ
ïðŁ÷Łííî-æºåäæòâåííßı Ł âßâîäíßı ŒîíæòðóŒöŁØ, ýŒæïºŁöŁòíîªî
âßðàæåíŁÿ îÆøåØ Ł ÷àæòíîØ ºîªŁ÷åæŒîØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ (öå-
ïî÷ŒŁ ıîäà ìßæºŁ).
ÒåŒæòîòŁïîºîªŁ÷åæŒŁå ÷åðòß æòŁºÿ: àÆæîºþòíîå ïðåîÆºàäàíŁå
ºîªŁ÷åæŒîØ òåìß, ŒîìïîçŁöŁÿ ŒàŒ îòðàæåíŁå ïðîöåææà íàó÷íîªî
ïîçíàíŁÿ (îæâîåíŁå Łìåþøåªîæÿ çíàíŁÿ ïî ïðîÆºåìå  ïîæòàíîâ-
Œà ªŁïîòåçß  äîŒàçàòåºüæòâî íîâîªî çíàíŁÿ  âßâîä î íîâîì çíà-
íŁŁ), ïðŁîðŁòåò Œîíöåïòóàºüíîªî âðåìåíŁ Ł ïðîæòðàíæòâà, îÆœåŒ-
òŁâíî-íåØòðàºüíßØ òîí â òåŒæòàı îæíîâíßı ïîäæòŁºåØ Ł æàíðîâ.
˛ôŁöŁàºüíî-äåºîâîØ æòŁºü. ˛òðàæåíŁå àäìŁíŁæòðàòŁâíî-ïðà-
âîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ôŁŒæàöŁÿ æîöŁàºüíßı ðîºåØ Ł ïðåäïŁæàíŁØ,
ðåªºàìåíòŁðóþøŁı Łı âçàŁìîäåØæòâŁå. ˛Æøàÿ öåºü ðå÷Ł  óïîðÿ-
äî÷Łòü îòíîłåíŁÿ â îÆøåæòâå, îïŁæàâ æôåðó îÆÿçàòåºüæòâ ºŁ÷íî-
æòŁ Ł æîöŁàºüíßı ªðóïï.
˚îíæòðóŒòŁâíßØ ïðŁíöŁï æòŁºÿ  àÆæòðàªŁðîâàííàÿ ŁìïåðàòŁâ-
íîæòü, âßðàæåííàÿ âîºÿ íîæŁòåºåØ îïðåäåºåííßı ïðàâ Ł ïîºíîìî-
÷ŁØ (ªîæóäàðæòâà, ó÷ðåæäåíŁÿ, ºŁöà). —åàºŁçàöŁÿ ýòîªî ïðŁíöŁïà
íà Æàçå ðå÷åâîØ òî÷íîæòŁ, ÆåçºŁ÷íîæòŁ, æòàíäàðòíîæòŁ (ïîíÿòŁå
î æåæòŒîì, ŒºŁłŁðîâàííîì æòŁºå). Óðîâíåâßå ÷åðòß æòŁºÿ: â ºåŒ-
æŁŒå  îÆøåŒíŁæíßØ ïºàæò Ł ïðîôåææŁîíàºüíàÿ òåðìŁíîºîªŁÿ
þðŁäŁ÷åæŒîØ Ł àäìŁíŁæòðàòŁâíî-ıîçÿØæòâåííîØ æôåð, æïåöŁàºüíßå
åäŁíŁöß ïðåäïŁæàíŁÿ (óòâåðäŁòü, îÆÿçàòü Ł äð.), íîìåíŒºàòóðíàÿ
ºåŒæŁŒà, îÆîçíà÷åíŁå æîöŁàºüíßı ðîºåØ; â ìîðôîºîªŁŁ  àŒòŁâíîæòü
ªºàªîºüíîªî ŁíôŁíŁòŁâà Ł ôîðì íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ, ŁìåííîØ
ıàðàŒòåð ðå÷Ł; â æŁíòàŒæŁæå  àŒòŁâíîæòü ïàææŁâíßı Ł ŁíôŁíŁòŁâ-
íßı ŒîíæòðóŒöŁØ, ŒîíæòðóŒöŁØ îäíîðîäíîæòŁ Ł îÆîæîÆºåíŁÿ.
ÒåŒæòîòŁïîºîªŁ÷åæŒŁå ÷åðòß æòŁºÿ: îòæóòæòâŁå ðàçâåðíóòîØ
ôîðìß ðàææóæäåíŁÿ Ł ïîâåæòâîâàíŁÿ, àÆæòðàªŁðîâàííîæòü îò æóÆœåŒ-
òíîªî ŁçºîæåíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ, ïðåîÆºàäàíŁå ïðåäìåòíî-ºîªŁ÷åæ-
ŒîØ òåìß, ïàæïîðòŁçàöŁÿ ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííîØ æŁòóàöŁŁ
æîçäàíŁÿ Ł äåØæòâŁÿ äîŒóìåíòà, ŒºŁłŁðîâàííàÿ ïî çàŒîíàì æàí-
ðà ŒîìïîçŁöŁÿ äåºîâîªî òåŒæòà, òîíàºüíîæòü óâåðåííîªî âîºåŁçœ-
ÿâºåíŁÿ.
ˇóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁØ æòŁºü. ˛òðàæåíŁå łŁðîŒîªî æïåŒòðà çàíÿòŁØ
Ł Łíòåðåæîâ, ïîºŁòŁ÷åæŒŁı, ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁı, Œóºüòóðíßı îòíîłå-
íŁØ æ ïîçŁöŁØ îÆøåæòâåííîªî Æºàªà. ˛Æøàÿ öåºü ðå÷Ł  ôîðìŁ-
ðîâàíŁå îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ ïî ïîâîäó ðåàºüíßı æîÆßòŁØ, æî-
æòîÿíŁØ, ºŁö Ł æîöŁàºüíßı ªðóïï.
˚îíæòðóŒòŁâíßØ ïðŁíöŁï æòŁºÿ  æî÷åòàíŁå ŁíôîðìàòŁâíîªî
æòàíäàðòà Ł ýŒæïðåææŁŁ (âî ìíîªîì æâÿçàííßØ íå òîºüŒî æ öåºüþ
ðå÷Ł, íî Ł æ îæîÆåííîæòÿìŁ ïðîŁçâîäæòâà òåŒæòîâ â ææàòîå âðåìÿ)
ïðŁ äîìŁíŁðîâàíŁŁ îäíîªî ŁºŁ äðóªîªî. ˇîäæòŁºŁ ïóÆºŁöŁæòŁŒŁ
(îôŁöŁàºüíßØ Ł íåîôŁöŁàºüíßØ) Ł Łı æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå ðàçºŁ÷Łÿ.
—åàºŁçàöŁÿ ŁíôîðìàòŁâíîØ (æòàíäàðòíîØ) äîìŁíàíòß ïóÆºŁöŁ-
æòŁŒŁ ïîæðåäæòâîì äîŒóìåíòàºüíîØ òî÷íîæòŁ òåŒæòà, îïîðß íà òåð-
ìŁíîºîªŁþ îòðàæàåìßı æôåð ðåàºüíîæòŁ, ŁæïîºüçîâàíŁÿ ðå÷åâßı
æòàíäàðòîâ. ˇðåäæòàâºåíŁå ýŒæïðåææŁâíîØ äîìŁíàíòß æ ïîìîøüþ
łŁðîŒîªî æïåŒòðà ðàçªîâîðíßı Ł ıóäîæåæòâåííßı ÿâºåíŁØ. Ñòàí-
äàðòŁçàöŁÿ îÆðàçíîæòŁ (łòàìïß) ŒàŒ îòðàæåíŁå ïðîòŁâîÆîðæòâà
äîìŁíàíòíßı ïðŁçíàŒîâ æòŁºÿ. Óðîâíåâàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æòŁºÿ
ŒàŒ ðåàºŁçàöŁÿ ïðŁíöŁïà ðàçíîîÆðàçŁÿ. —àçªîâîðíßå ÿâºåíŁÿ âæåı
óðîâíåØ â æî÷åòàíŁŁ æ ŒíŁæíßìŁ ÿâºåíŁÿìŁ  îæíîâà ðå÷åâîªî
æòðîÿ ïóÆºŁöŁæòŁŒŁ.
ÒåŒæòîòŁïîºîªŁ÷åæŒŁå ÷åðòß æòŁºÿ: àŒòóàºüíîæòü ïðåäìåòíîØ
òåìß; ºŁöî â Œà÷åæòâå ïðåäìåòà ðå÷Ł; âîçìîæíîæòü ðåàºŁçàöŁŁ
ß-òåìß æóðíàºŁæòà; ŁæïîºüçîâàíŁå ïðàªìàòŁ÷åæŒŁ îæºîæíåííßı
ºîªŁ÷åæŒŁı æıåì òåŒæòà; äîìŁíŁðóþøàÿ òîíàºüíîæòü íåïðŁíóæ-
äåííîæòŁ Ł äðóæåºþÆŁÿ â îÆøåíŁŁ æ àäðåæàòîì; îòŒðßòîæòü îöå-
íîŒ; âåäóøàÿ ðîºü îÆœåŒòŁâíîªî ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ; Œîìïî-
çŁöŁîííîå ðàçíîîÆðàçŁå.
¸Łòåðàòóðíî-ðàçªîâîðíßØ æòŁºü. ˛òðàæåíŁå îÆßäåííîªî îæìßæ-
ºåíŁÿ ðàçºŁ÷íßı ÿâºåíŁØ. ÑòŁºü îÆæºóæŁâàåò ïîâæåäíåâíîå ºŁ÷íîå
íåîôŁöŁàºüíîå îÆøåíŁå, ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ îòæóòæòâŁåì æïºàíŁðî-
âàííîæòŁ. ˛Æøàÿ öåºü ðå÷Ł îïðåäåºÿåòæÿ æî÷åòàíŁåì ïðàŒòŁ÷åæ-
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ŒîØ öåºŁ æ óæòàíîâŒîØ íà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå âçàŁìîäåØæòâŁå æ ðå-
÷åâßì ïàðòíåðîì.
˚îíæòðóŒòŁâíßØ ïðŁíöŁï æòŁºÿ  æŁòóàòŁâíîæòü Ł ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒàÿ ŁíôîðìàòŁâíîæòü. Óðîâíåâßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ æòŁºÿ: ºåŒ-
æŁ÷åæŒàÿ ŒîíŒðåòíîæòü, àŒòóàºüíîæòü Ł ìíîªîîÆðàçŁå âßðàæåíŁÿ
ýìîöŁîíàºüíî-îöåíî÷íîªî æîäåðæàíŁÿ, ŁæïîºüçîâàíŁå ÿçßŒîâßı
æðåäæòâ, îòðàæàþøŁı Łäåþ íåïðŁíóæäåííîªî ÷àæòíîªî îÆøåíŁÿ
(ðàçªîâîðíßı) Ł äð.; «ªºàªîºüíîæòü» æòŁºÿ, àŒòóàºüíîæòü «íàæòîÿ-
øåªî ŒîíŒðåòíîªî» âðåìåíŁ ªºàªîºà, óïîòðåÆŁòåºüíîæòü ºŁ÷íßı
ìåæòîŁìåíŁØ 1-ªî Ł 2-ªî ºŁöà, íåïîºíîæòðóŒòóðíàÿ îôîðìºåííîæòü
ïðåäºîæåíŁØ Ł äð.
ÒåŒæòîòŁïîºîªŁ÷åæŒŁå ÷åðòß æòŁºÿ: çíà÷Łìîæòü ß-òåìß ªîâî-
ðÿøåªî Ł âòîðŁ÷íßØ ıàðàŒòåð ïðåäìåòíîØ òåìàòŁŒŁ, ïðîŁçâîäæòâî
ðàçªîâîðíîªî òåŒæòà ïî ºîªŁŒå îÆøåíŁÿ, à íå ºîªŁŒå ôîðìŁðîâà-
íŁÿ ìßæºŁ, òîíàºüíàÿ íàæßøåííîæòü Ł ðàçíîîÆðàçŁå, ŁíäŁâŁäóà-
ºŁçì îöåíîŒ, ðåàºüíîå Ł ïåðöåïòóàºüíîå âðåìÿ Ł ïðîæòðàíæòâî
ïðŁ íåıàðàŒòåðíîæòŁ Œîíöåïòóàºüíßı âàðŁàíòîâ äàííßı Œàòåªî-
ðŁØ, ýòŁŒåòíßØ æïîæîÆ ŒîìïîçŁöŁîííîªî îÆðàìºåíŁÿ Ł æŁòóàòŁâ-
íî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï ŒîìïîçŁöŁŁ ðàçªîâîðíîªî òåŒæòà.
4. ˚îììóíŁŒàòŁâíßå Œà÷åæòâà ðå÷Ł
Ł îæíîâß ºŁòåðàòóðíîªî ðåäàŒòŁðîâàíŁÿ
ˇîíÿòŁå î ŒîììóíŁŒàòŁâíßı Œà÷åæòâàı ðå÷Ł â æâÿçŁ æ îæîÆåííî-
æòÿìŁ ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî àŒòà. ˛òäåºüíßå
Œà÷åæòâà ðå÷Ł ŒàŒ îòðàæåíŁå Æàçîâßı æîîòíîłåíŁØ ðå÷Ł æ ÿçß-
Œîì, ìßłºåíŁåì, äåØæòâŁòåºüíîæòüþ, àäðåæàòîì Ł àäðåæàíòîì,
óæºîâŁÿìŁ îÆøåíŁÿ, Œóºüòóðíßì ŒîäåŒæîì íàöŁŁ, ýæòåòŁ÷åæŒŁìŁ
ŁäåàºàìŁ ðóææŒîØ ðå÷Ł.
Òî÷íîæòü (ŁæïîºüçîâàíŁå æºîâ Ł âßðàæåíŁØ â ïîºíîì æîîò-
âåòæòâŁŁ æ åå ÿçßŒîâßì çíà÷åíŁåì) ŒàŒ æðåäæòâî îÆåæïå÷åíŁÿ æòðî-
ªîªî æîîòâåòæòâŁÿ ðå÷Ł åå ïðåäìåòíî-ïîíÿòŁØíîìó æîäåðæàíŁþ.
Òî÷íîæòü/íåòî÷íîæòü ôàŒòŁ÷åæŒàÿ Ł ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒàÿ. ÔàŒòîðß
îòÆîðà ºåŒæŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ (ïîíÿòŁØíîå çíà÷åíŁå, ýìîöŁîíàºü-
íî-ýŒæïðåææŁâíàÿ îŒðàæŒà, æôåðà óïîòðåÆºåíŁÿ, ïðàâŁºà æî÷åòàå-
ìîæòŁ Ł ïð.). ÓæºîâŁÿ òî÷íîæòŁ ðå÷Ł â òåŒæòàı ðàçºŁ÷íßı ôóíŒöŁ-
îíàºüíßı æòŁºåØ. Òî÷íîæòü ıóäîæåæòâåííîªî æºîâà.
¸îªŁ÷íîæòü ŒàŒ æîîòâåòæòâŁå æåìàíòŁ÷åæŒŁı æâÿçåØ òåŒæòà
ºîªŁ÷åæŒîìó ðàçâåðòßâàíŁþ ìßæºŁ, ïîæºåäîâàòåºüíîæòü Ł íåïðî-
òŁâîðå÷Łâîæòü ðå÷Ł. ˇðåäìåòíî-ïîíÿòŁØíàÿ Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíî-
òåŒæòîâàÿ ºîªŁ÷íîæòü. ÒŁïŁ÷íßå àºîªŁçìß. ÓæºîâŁÿ ºîªŁ÷íîæòŁ
íà óðîâíå âßæŒàçßâàíŁÿ Ł öåºîªî òåŒæòà. ¸îªŁ÷íîæòü â òåŒæòàı
ðàçíßı ôóíŒöŁîíàºüíßı æòŁºåØ.
ßæíîæòü ŒàŒ äîæòóïíîæòü ðå÷Ł, íåçàòðóäíåííîæòü âîæïðŁÿòŁÿ
àäðåæàòîì. ˇðîªíîçŁðîâàíŁå íåÿæíîæòŁ. ˇºåîíàçìß, ðå÷åâàÿ íåäî-
æòàòî÷íîæòü Ł äðóªŁå íàðółåíŁÿ ÿæíîæòŁ. ßçßŒîâßå æôåðß Ł ðå÷å-
âßå æŁòóàöŁŁ, ÷ðåâàòßå íåÿæíîæòüþ äºÿ àäðåæàòà (æïåöŁàºüíßå
ÿçßŒŁ, íîâßå çàŁìæòâîâàíŁÿ Ł ò. ï., æŁòóàöŁÿ îÆó÷åíŁÿ, îÆøåíŁÿ
æ Łíîæòðàíöåì Ł ïð.). ÑïîæîÆß Ł æðåäæòâà äîæòŁæåíŁÿ ÿæíîæòŁ
ðå÷Ł. ßæíîæòü ðå÷Ł â òåŒæòàı ðàçºŁ÷íßı ôóíŒöŁîíàºüíßı æòŁºåØ.
×Łæòîòà ŒàŒ îòæóòæòâŁå â ðå÷Ł ýºåìåíòîâ, ÷óæäßı ºŁòåðà-
òóðíîìó ÿçßŒó ïî íðàâæòâåííî-ýòŁ÷åæŒŁì ïðŁ÷Łíàì, æîöŁàºüíßå
àæïåŒòß âîïðîæà î ÷Łæòîòå ðå÷Ł. ¸ŁíªâîýŒîºîªŁÿ Ł åå çàäà÷Ł.
Øòàìïß, ŒàíöåºÿðŁçìß, Łäåîºîªåìß, ºŁíªâîöŁíŁçìß, âóºüªàðŁç-
ìß, «íàâÿç÷Łâßå æºîâà». ˜ŁàºåŒòíàÿ ðå÷ü Ł ÷Łæòîòà ºŁòåðàòóðíî-
ªî ÿçßŒà. ÓæºîâŁÿ ÷Łæòîòß ðå÷Ł. ×Łæòîòà ðå÷Ł Ł ÿçßŒ ıóäîæåæòâåí-
íîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ.
´ßðàçŁòåºüíîæòü ŒàŒ æîâîŒóïíîæòü îæîÆåííîæòåØ ðå÷Ł, ïîä-
äåðæŁâàþøŁı âíŁìàíŁå Ł Łíòåðåæ àäðåæàòà ðå÷Ł. ´ßðàçŁòåºüíîæòü
çâó÷àíŁÿ (Æºàªîçâó÷Łå âßæŒàçßâàíŁÿ, çâóŒîâàÿ îÆðàçíîæòü, ŒàŒîôî-
íŁÿ ŒàŒ æðåäæòâî âßðàçŁòåºüíîæòŁ). ´ßðàçŁòåºüíßå âîçìîæíîæòŁ
ÿçßŒîâßı Œºàææîâ. ÔðàçåîºîªŁ÷åæŒŁØ, àôîðŁæòŁ÷åæŒŁØ, öŁòàòíßØ
ôîíä ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ âßðàçŁòåºüíîæ-
òŁ. ÑïåöŁàºüíßå æðåäæòâà âßðàçŁòåºüíîæòŁ Ł ŁçîÆðàçŁòåºüíîæòŁ
(òðîïß, æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå ôŁªóðß). ¸îæíàÿ îÆðàçíîæòü, òàâòîºîªŁÿ,
ŒîíòàìŁíàöŁÿ ôðàçåîºîªŁçìîâ Ł äðóªŁå íàðółåíŁÿ âßðàçŁòåºü-
íîæòŁ. —å÷åâàÿ îłŁÆŒà ŒàŒ ïðŁåì âßðàçŁòåºüíîæòŁ. ÑïåöŁôŁŒà
âßðàçŁòåºüíîæòŁ â ðàçºŁ÷íßı æòŁºÿı ðå÷Ł. ´ßðàçŁòåºüíîæòü Ł ðå-
÷åâàÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü.
`îªàòæòâî (ðàçíîîÆðàçŁå) ðå÷Ł â Œà÷åæòâåííî-ŒîºŁ÷åæòâåííîì
ïðåäæòàâºåíŁŁ. —å÷åâîå Æîªàòæòâî íà ðàçíßı óðîâíÿı æŁæòåìß.
`îªàòæòâî ðå÷Ł Ł òåŒæò. ´çàŁìîäåØæòâŁå æòŁºåØ ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ Łı
ðå÷åâîªî îÆîªàøåíŁÿ. `îªàòæòâî ðå÷Ł â ŁíäŁâŁäóàºüíî-ºŁ÷íîæò-
íîì àæïåŒòå.
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Óìåæòíîæòü ŒàŒ æîîòâåòæòâŁå ðå÷Ł öåºÿì Ł óæºîâŁÿì îÆøå-
íŁÿ. ˛ïðåäåºÿþøàÿ ðîºü óìåæòíîæòŁ îòíîæŁòåºüíî äðóªŁı ðå÷å-
âßı ŒîììóíŁŒàòŁâíßı Œà÷åæòâ. Óìåæòíîæòü æòŁºåâàÿ, ŒîíòåŒæòó-
àºüíàÿ, æŁòóàòŁâíàÿ, ºŁ÷íîæòíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ. Óìåæòíîæòü ŒàŒ
ŒîððåŒòŁðóþøàÿ âåºŁ÷Łíà â ðàìŒàı ôóíŒöŁîíàºüíîªî æòŁºÿ. Óæºî-
âŁÿ óìåæòíîæòŁ. ˇðàâŁºà ðå÷åâîªî ýòŁŒåòà â ðàçºŁ÷íßı æôåðàı
îÆøåíŁÿ.
˙àäà÷Ł ðåäàŒòŁðîâàíŁÿ. ´Łäß ïðàâŒŁ (âß÷ŁòŒà, îÆðàÆîòŒà, æî-
ŒðàøåíŁå, ïåðåäåºŒà). —àÆîòà íàä ôàŒòŁ÷åæŒŁì ìàòåðŁàºîì òåŒæòà
(æîÆæòâåííßå Łìåíà, öŁôðîâßå äàííßå, öŁòàòß). ˛Æøàÿ îöåíŒà
æìßæºîâîØ æòðóŒòóðß òåŒæòà Ł âßÆîð íåîÆıîäŁìîªî âŁäà ïðàâŒŁ.
¸îªŁ÷åæŒŁå îæíîâß ðåäàŒòŁðîâàíŁÿ. ÔóíŒöŁîíàºüíî-æìßæºîâßå
òŁïß ðå÷Ł: îïŁæàíŁå, ïîâåæòâîâàíŁå, ðàææóæäåíŁå, îæîÆåííîæòŁ
Łı ðåäàŒòŁðîâàíŁÿ. —àÆîòà íàä ŒîìïîçŁöŁåØ òåŒæòà. —åäàŒòŁðîâà-
íŁå Ł æàíð òåŒæòà. ˙àªîºîâîŒ Ł òåŒæò.
ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà íàä ðóŒîïŁæüþ. ÒåîðŁÿ ŒîììóíŁŒà-
òŁâíßı Œà÷åæòâ ðå÷Ł ŒàŒ îæíîâà ºŁòåðàòóðíîªî ðåäàŒòŁðîâàíŁÿ.
ÒåıíŁŒà ðåäàŒòîðæŒîªî Ł ŒîððåŒòîðæŒîªî äåºà. ÑïåöŁàºüíßå òåı-
íŁ÷åæŒŁå (ŒîððåŒòóðíßå) çíàŒŁ ïðŁ ŁæïðàâºåíŁŁ àâòîðæŒîªî îðŁ-
ªŁíàºà.
¸Łòåðàòóðà
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ºîâæŒ, 1990.
˛æíîâß Œóºüòóðß ðå÷Ł: ÕðåæòîìàòŁÿ / Ñîæò. ¸. ¨. ÑŒâîðöîâ. Ì., 1984.
ˇîýòŁŒà. ÑòŁºŁæòŁŒà. ßçßŒ Ł Œóºüòóðà: ˇàìÿòŁ Ò.  .ˆ ´ŁíîŒóð. Ì., 1996.
—îæäåæòâåíæŒŁØ Þ. ´. ´âåäåíŁå â ŒóºüòóðîâåäåíŁå. Ì., 1996.
—îçåíòàºü ˜. Ý. Ñïðàâî÷íŁŒ ïî ïðàâîïŁæàíŁþ Ł ºŁòåðàòóðíîØ ïðàâŒå. Ì.,
1997.
—îçåíòàºü ˜. Ý., ˆîºóÆ ¨. `. ÑåŒðåòß æòŁºŁæòŁŒŁ: ˇðàâŁºà ıîðîłåØ ðå÷Ł.
Ì., 1996.
—óææŒàÿ ðàçªîâîðíàÿ ðå÷ü ŒàŒ ÿâºåíŁå ªîðîäæŒîØ Œóºüòóðß / ˇîä ðåä. Ò. ´. Ìàò-
âååâîØ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1996.
—óææŒŁØ ÿçßŒ Ł Œóºüòóðà ðå÷Ł. Ì., 2002.
—óææŒŁØ ÿçßŒ Œîíöà ÕÕ æòîºåòŁÿ (19851995) / ˛òâ. ðåä. ¯. À. ˙åìæŒàÿ. Ì.,
1996.
ÑŒâîðöîâ ¸. ¨. ÝŒîºîªŁÿ æºîâà, ŁºŁ ˇîªîâîðŁì î Œóºüòóðå ðóææŒîØ ðå÷Ł. Ì.,
1996.
ÔóíŒöŁîíàºüíßå æòŁºŁ Ł ôîðìß ðå÷Ł / ˇîä ðåä. ˛. `. ÑŁðîòŁíŁíîØ. Ñàðàòîâ,
1993.
Õîðîłàÿ ðå÷ü / ˇîä ðåä. Ì. À. ˚îðìŁºŁößíîØ Ł ˛. `. ÑŁðîòŁíŁíîØ. Ñàðàòîâ,
2001.
ØŁðÿåâ ¯. ˝. ˛æíîâíßå æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ôóíŒöŁîíàºüíßı
ðàçíîâŁäíîæòåØ æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà // —óææŒŁØ ÿçßŒ â
åªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁŁ. ÓðîâíŁ ÿçßŒà. Ì., 1996. Ñ. 181203.
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Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚¨¯ ÌÀÒ¯—¨À¸Û
˚ ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚˛ÌÓ ˚Ó—ÑÓ
Òåìà 1. ÑºîâàðŁ Ł æïðàâî÷íŁŒŁ ïî Œóºüòóðå ðå÷Ł
˛ò÷åòíîæòü  ºàÆîðàòîðíàÿ ðàÆîòà.
ˇðŁìåðíàÿ æòðóŒòóðà
æºîâàðíîØ æòàòüŁ òîºŒîâîªî æºîâàðÿ
1. ˙àªºàâíîå æºîâî.
2. ÌîðôîºîªŁ÷åæŒŁå æâåäåíŁÿ î æºîâå.
[3. ÑâåäåíŁÿ î æŁíòàŒæŁ÷åæŒîì óïðàâºåíŁŁ.]*
4. ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
5. ÒîºŒîâàíŁå çíà÷åíŁÿ.
6. ¨ººþæòðàöŁŁ óïîòðåÆºåíŁÿ.
[7. ÔðàçåîºîªŁÿ, æâÿçàííàÿ æ äàííßì æºîâîì.]
[8. ÝòŁìîºîªŁÿ æºîâà.]
ˇºàí àíàºŁçà Œóºüòóðíî-ðå÷åâîØ ŁíôîðìàöŁŁ
â òîºŒîâîì æºîâàðå
1. ˝àçîâŁòå ïðåäïîºîæŁòåºüíî, æ ŒàŒîØ æôåðîØ æâÿçàíà òðóä-
íîæòü óïîòðåÆºåíŁÿ äàííîªî æºîâà (òðóäíîæòü ïðîŁçíîłåíŁÿ, ïî-
æòàíîâŒŁ óäàðåíŁÿ, îÆðàçîâàíŁÿ ªðàììàòŁ÷åæŒîØ ôîðìß, æî÷åòà-
åìîæòŁ, óïîòðåÆºåíŁÿ â æîîòâåòæòâŁŁ æî æòŁºŁæòŁ÷åæŒîØ îŒðàæŒîØ).
2. ˝àØäŁòå â òîºŒîâîì æºîâàðå íóæíîå æºîâî (äºÿ ìíîªîçíà÷-
íßı æºîâ íóæíî îïðåäåºŁòü ºåŒæŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå, ðåàºŁçîâàííîå
â äàííîì ŒîíòåŒæòå).
3. ´ íàØäåííîØ æºîâàðíîØ æòàòüå îïðåäåºŁòå æòðóŒòóðíóþ
÷àæòü, Œîòîðàÿ æîîòâåòæòâóåò àíàºŁçŁðóåìîØ òðóäíîæòŁ.
4. —àæłŁôðóØòå íåîÆıîäŁìóþ ŁíôîðìàöŁþ, ïðåïîäíåæåííóþ
â æºîâàðå æ ïîìîøüþ ïîìåò (ªðàììàòŁ÷åæŒŁı, ôóíŒöŁîíàºüíî-æòŁ-
ºŁæòŁ÷åæŒŁı, ýìîöŁîíàºüíî-ýŒæïðåææŁâíßı Ł äð.).
5. ˝à îæíîâå ïîºó÷åííßı æâåäåíŁØ æäåºàØòå âßâîä î íîðìà-
òŁâíîæòŁ àíàºŁçŁðóåìîªî æºîâîóïîòðåÆºåíŁÿ (ÿâºÿåòæÿ ºŁ îíî
íîðìàòŁâíßì; Łìååò ºŁ âàðŁàíòß).
¸àÆîðàòîðíàÿ ðàÆîòà 1
˚óºüòóðíî-ðå÷åâàÿ ŁíôîðìàöŁÿ â íîðìàòŁâíßı æºîâàðÿı
æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà
˙àäàíŁå 1. ˇîºüçóÿæü ïðŁâåäåííßì âßłå ïºàíîì, äàØòå Œóºü-
òóðíî-ðå÷åâóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ïðŁâåäåííßı íŁæå æºîâ ïî äàííßì
îäíîòîìíîªî Ł ìíîªîòîìíîªî òîºŒîâßı æºîâàðåØ. ÑðàâíŁòå ìåæ-
äó æîÆîØ ýòŁ äàííßå. ÑäåºàØòå âßâîä îÆ îòðàæåíŁŁ íîðì ðå÷åâî-
ªî óïîòðåÆºåíŁÿ â òîºŒîâßı æºîâàðÿı.
´ à ð Ł à í ò  1. ˚ðóïíßå ÆàíŒíîòß, ºîæà Æåºüýòàæà, âßÆŁòü-
æÿ â ºþäŁ.
´ à ð Ł à í ò  2. Ñìàçî÷íßå ìàæºà, óïîðíîå íåðàäåíŁå, åªî ïîä-
äåðæŒà îÆîäðŁºà ìåíÿ.
´ à ð Ł à í ò  3. ˚Łºîªðàìì ïîìŁäîð, ïîæòŁ÷ü ŁæòŁíó, ìå÷ ðà-
òîÆîðöà.
´ à ð Ł à í ò  4. ó˚ïŁòü æàíäâŁ÷, óòðåííÿÿ òðàïåçà, çàâîäæŒŁå
öåıà.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ˚àŒ Æßòü, åæºŁ â æºîâàðíîØ æòàòüå òîºŒîâîªî æºîâàðÿ íåò
ïðÿìîØ ŁíôîðìàöŁŁ îÆ óïîòðåÆºåíŁŁ æºîâà?
2. ˚àŒ Æßòü, åæºŁ äàííßå ðàçºŁ÷íßı òîºŒîâßı æºîâàðåØ íå æîâ-
ïàäàþò?
3. ˇî÷åìó òîºŒîâßå æºîâàðŁ ºŁòåðàòóðíîªî ðóææŒîªî ÿçßŒà íà-
çßâàþò íîðìàòŁâíßìŁ?
ÑïŁæîŒ æºîâàðåØ
1. ˛æåªîâ Ñ. ¨. ÒîºŒîâßØ æºîâàðü ðóææŒîªî ÿçßŒà. 22-å Łçä. Ì., 1990 (ŁºŁ
1921-å Łçä.).
2. ˛æåªîâ Ñ. ¨., Øâåäîâà ˝. Þ. ÒîºŒîâßØ æºîâàðü ðóææŒîªî ÿçßŒà. Ì., 1994.
3. Ñºîâàðü ðóææŒîªî ÿçßŒà: ´ 4 ò. Ì., 19811984.
4. Ñºîâàðü æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà: ´ 17 ò. Ì.; ¸., 1948
1965.
5. Ñºîâàðü æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà: ´ 20 ò. Ì., 1991...
(ŁçäàíŁå â ïðîöåææå âßïóæŒà).
6. ˚ðßæŁí ¸. ˇ. ÒîºŒîâßØ æºîâàðü Łíîÿçß÷íßı æºîâ. Ì., 2001.
˙àäàíŁå 2. ˇîçíàŒîìüòåæü æî æºîâàðÿìŁ ïî Œóºüòóðå ðå÷Ł. Ñî-
æòàâüòå ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ æïŁæîŒ æ ïðŁìå÷àíŁÿìŁ î ıàðàŒòåðå
àäðåæîâàííîæòŁ, ŁººþæòðàöŁØ Ł ò. ä. ÓŒàæŁòå Œºþ÷åâßå æºîâà* ˚âàäðàòíßìŁ æŒîÆŒàìŁ îòìå÷åíß ôàŒóºüòàòŁâíßå æâåäåíŁÿ.
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â íàçâàíŁÿı, ïîçâîºÿþøŁå îïîçíàòü æºîâàðü Œóºüòóðíî-ðå÷åâîªî
òŁïà.
ˇðŁìåðíßØ æïŁæîŒ æºîâàðåØ äºÿ îçíàŒîìºåíŁÿ
ˆðàóäŁíà ¸. ˚. Ł äð. ðˆàììàòŁ÷åæŒàÿ ïðàâŁºüíîæòü ðóææŒîØ ðå÷Ł. Ì., 1976.
¯ôðåìîâà Ò. Ô., ˚îæòîìàðîâ ´. .ˆ Ñºîâàðü ªðàììàòŁ÷åæŒŁı òðóäíîæòåØ ðóæ-
æŒîªî ÿçßŒà. Ì., 1986.
˚ðàòŒŁØ æºîâàðü òðóäíîæòåØ: ˆðàììàòŁ÷åæŒŁå ôîðìß. ÓäàðåíŁå. Ì., 1994.
¸åŒæŁ÷åæŒŁå òðóäíîæòŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà / ˇîä ðóŒ. À. À. ÑåìåíþŒ. Ì., 1994.
˛ðôîýïŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü ðóææŒîªî ÿçßŒà / Ñ. ˝. `îðóíîâà, ´. ¸. ´îðîíöîâà,
˝. À. ¯æüŒîâà; ˇîä ðåä. —. ¨. Àâàíåæîâà. Ì., 1989.
˛ðôîýïŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü ðóææŒîªî ÿçßŒà / ˇîä ðåä. —. ¨. Àâàíåæîâà. Ì., 1989.
ˇàíîâ ´. Ò., ÒåŒó÷åâ À. ´. ØŒîºüíßØ ªðàììàòŁŒî-îðôîªðàôŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü
ðóææŒîªî ÿçßŒà. Ì., 1985.
ÒðóäíîæòŁ æºîâîóïîòðåÆºåíŁÿ Ł âàðŁàíòß íîðì ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà /
ˇîä ðåä. ˚. Ñ.  îˆðÆà÷åâŁ÷à. ¸., 1973.
˙àäàíŁå 3. ˇðîâåðüòå ïðŁâåäåííßå íŁæå æºîâà ïî äâóì Œóºü-
òóðíî-ðå÷åâßì æºîâàðÿì. ÓŒàæŁòå, ŒàŒàÿ ŁíôîðìàöŁÿ îÆ óïîòðåÆ-
ºåíŁŁ æºîâà æïåöŁôŁ÷íà ïî æðàâíåíŁþ æ òîºŒîâßìŁ æºîâàðÿìŁ.
´ à ð Ł à í ò  1. ˇîðÿäî÷íßØ, íàæîðŁòü, îòîæäåæòâŁòü, òîŒàðü.
´ à ð Ł à í ò  2. Àæòðîíîì, äŁæŒóòŁðîâàòü, ÷åòâåðª, Œîôå.
´ à ð Ł à í ò  3. `óıªàºòåð, îÆîðâàòüæÿ, ïîýò, æàºþçŁ.
´ à ð Ł à í ò  4. ˇàðòåð, àæïŁðŁí, ïðŁæå÷ü, ôåíîìåí.
˙àäàíŁå 4. ˇðîæìîòðŁòå íåæŒîºüŒî æòðàíŁö îäíîªî-äâóı Œóºü-
òóðíî-ðå÷åâßı æºîâàðåØ æ öåºüþ îÆçîðà ïðŁíÿòßı â æºîâàðå ïî-
ìåò. ˙àïîºíŁòå ïðŁâåäåííóþ íŁæå òàÆºŁöó.
ˇîìåòß Œóºüòóðíî-ðå÷åâîªî æºîâàðÿ
Òåìà 2. ˝îðìß ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà
˛ò÷åòíîæòü: 1) àóäŁòîðíàÿ Œîíòðîºüíàÿ ðàÆîòà, 2) ŁíäŁâŁäó-
àºüíßØ æºîâàðü òðóäíîæòåØ ïðîŁçíîłåíŁÿ Ł óäàðåíŁÿ.
˛Æøàÿ òŁïîºîªŁÿ íîðì
—àâíîïðàâŁå
âàðŁàíòîâ
—åŒîìåíäàòåºüíßå ïîìåòß
˙àïðåòŁòåºüíßå
ïîìåòß
˝îðìà
îªðàíŁ÷åííîªî
óïîòðåÆºåíŁÿ
˝àçâàíŁå æºîâàðÿ
ÒŁïîºîªŁÿ íîðì ïî ıàðàŒòåðó ðåªºàìåíòàöŁŁ
ÑŁæòåìíßå
(ÿçßŒîâßå)
˚îììóíŁŒàòŁâíßå
(ðå÷åïîâåäåí÷åæŒŁå)
ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå
˛ðôî-
ýïŁ÷åæŒŁå
ˆðàììàòŁ-
÷åæŒŁå
˜åìîªðà-
ôŁ÷åæŒŁå
ÑŁòóàòŁâ-
íßå
ÒåìàòŁ-
÷åæŒŁå
ÒåŒæòîâßå
¸åŒæŁ÷åæŒŁå ÑîöŁàºüíî-ðîºåâßå ÔóíŒöŁîíàºüíî-æòŁºåâßå
˝˛—ÌÛ —ÓÑÑ˚˛ˆ˛ ¸¨Ò¯—ÀÒÓ—˝˛ˆ˛ ß˙Û˚À
´À—¨À˝ÒÛ ˝˛—Ì
ˇî æôåðå ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ˇî äŁàıðîíŁ÷åæŒîìó ïðŁçíàŒó
˚íŁæíßå ÌåææòŁºåâßå —àçªîâîðíßå
˝àó÷. ˇóÆº.˛ôŁö. ˇîýò.
«Ñòàðłàÿ»
íîðìà
«Ìºàäłàÿ»
íîðìà
˚ºàæòü ! ªðóÆî íåïðàâ. ºîæŁòü, ºóæŁòü ˚óôå, ì. Ł äîï. æ.
˚óôå ! íåïðàâ. Œî[ôý] ˚ºÆïàí, ìí. ŒºÆïàíß,
Ñæå÷ü, æîææ‚łü [íå æîæª‚łü] äîï. ŒºàïàíÆ
ÀºôàâŁò, íå ðåŒ. àºôÆâŁò `àíŒíóò Ł ÆàíŒíóòà
Óïîºíîìó÷Łâàòü,
ðàçª. óïîºíîìÆ÷Łâàòü
´àðüŁðîâàíŁå íîðì ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà
˝˛—ÌÛ —ÓÑÑ˚˛ˆ˛ ¸¨Ò¯—ÀÒÓ—˝˛ˆ˛ ß˙Û˚À
¨ìïåðàòŁâíßå
(îÆÿçàòåºüíßå)
˜ŁæïîçŁòŁâíßå
(âàðŁàòŁâíßå)
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˝îðìß ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà
˙àäàíŁå 1. ˛ÆðàçóØòå âæå âîçìîæíßå ôîðìß æòåïåíåØ æðàâíå-
íŁÿ ïðŁâåäåííßı íŁæå ïðŁºàªàòåºüíßı. ˛ïŁłŁòå æòŁºŁæòŁ÷åæ-
ŒŁå ðàçºŁ÷Łÿ ïàðàººåºüíßı ôîðì â îïîðå íà äàííßå æºîâàðåØ.
ÕîðîłŁØ, âàæíßØ, ŒðàæŁâßØ, ªðîìàäíßØ, ªðîìŒŁØ, ìåºŒŁØ,
æºàäŒŁØ.
˙àäàíŁå 2. ˛ÆðàçóØòå îò ïðŁâåäåííßı íŁæå æóøåæòâŁòåºüíßı
ôîðìó ðîä. ïàäåæà ìí. ÷Łæºà. ˇðîâåðüòå æåÆÿ æ ïîìîøüþ æºîâàðåØ.
ÀïåºüæŁí, ŒŁºîªðàìì, íîæîŒ, æàïîª, ÷óºîŒ, łïðîòß.
˙àäàíŁå 3. Ñºîâî â æŒîÆŒàı ïîæòàâüòå â íóæíîØ ôîðìå (ïðŁ
íåîÆıîäŁìîæòŁ ŁæïîºüçóØòå ïðåäºîªŁ). ˇðîâåðüòå æâîå ìíåíŁå
äàííßìŁ æºîâàðåØ.
Ñîªºàæíî (ïðŁŒàç), Œîíòðîºü (âßïîºíåíŁå ïðŁŒàçà), íå ïîºó-
÷Łº (ðàçðåłåíŁå), îòçßâ (Œóðæîâàÿ ðàÆîòà), çàâåäóþøŁØ (îòäåºå-
íŁå), óïºàòŁòü (ïðîåçä), æäàòü (ïîåçä), âßïŁòü (âîäà).
˙àäàíŁå 4. ÓæòàíîâŁòå æìßæºîâßå Ł æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå ðàçºŁ÷Łÿ
ìåæäó ïàðàººåºüíßìŁ ôîðìàìŁ æºîâ. ¨æïðàâüòå îłŁÆŒŁ. Ñôîð-
ìóºŁðóØòå ïðàâŁºà óïîòðåÆºåíŁÿ ÷ŁæºŁòåºüíßı â ºŁòåðàòóðíîØ
ðå÷Ł. Ñâåðüòå æâîå ìíåíŁå æ äàííßìŁ æºîâàðåØ.
˜âîå æòóäåíòîâ  äâà æòóäåíòà, òðîå äåâółåŒ  òðŁ äåâółŒŁ,
â îÆîŁı ðóŒàı  â îÆåŁı ðóŒàı, î òßæÿ÷å ìåºî÷åØ  î òßæÿ÷å ìåºî-
÷àı, Œ äâóìæòàì ðóÆºÿì  Œ äâóìæòàì ðóÆºåØ.
˙àäàíŁå 5. Ñ ïîìîøüþ æºîâàðÿ âßÿæíŁòå àŒöåíòîºîªŁ÷åæŒóþ
íîðìó ŒðàòŒŁı ôîðì ïðŁºàªàòåºüíîªî íóæíßØ. Ñîæòàâüòå äâà ïðåä-
ºîæåíŁÿ æ ôîðìîØ æðåäíåªî ðîäà.
˙àäàíŁå 6. Ñ ïîìîøüþ «˛ðôîýïŁ÷åæŒîªî æºîâàðÿ» Łçó÷Łòå
ïðŁâåäåííßØ íŁæå æïŁæîŒ æºîâ Ł æîæòàâüòå ºŁ÷íßØ æºîâàðŁŒ òðóä-
íîæòåØ æ óŒàçàíŁåì âæåı íåîÆıîäŁìßı æâåäåíŁØ î ïðàâŁºüíîì
óïîòðåÆºåíŁŁ.
ÀäåŒâàòíßØ, àíàºîª, àííåŒæŁðîâàòü, àíòŁòåçà, àðŁæòîŒðàòŁÿ,
àòåŁæò, àôåðà, ÆàŒòåðŁÿ, Æàºîâàòüæÿ, Æàíäåðîºü, Æåç òîºŒó, Æåçóäåðæ-
íî, ÆåŒîí, ÆåºåæßØ, ÆŁäîí, ÆºåŒºßØ, Æðßçæåò, Æðÿöàòü (îðóæŁåì),
ÆóäíŁ, Æóºî÷íàÿ, ÆóòåðÆðîä, Æóıªàºòåð, ÆßòŁå, Æþººåòåíü, ÆþðîŒðà-
òŁÿ, âàíäàº, âåðåâî÷íßØ, âçàïåðòŁ, âçÿòü, âŒºþ÷Łòü, âòðŁäîðîªà,
ªàíòåºü, ªåíåçŁæ, ªîºîâåłŒà, ªîð÷Ł÷íŁŒ, ªðåíŒŁ, ªðå÷íåâßØ, ªóæå-
íŁöà, äàØäæåæò, äâîå÷íŁŒ, äåªðàäàöŁÿ, äåçŁíôîðìàöŁÿ, äåìŁºŁ-
òàðŁçàöŁÿ, äåŒàäåíò, äåôŁæ, äåòåŒòŁâ, äâîå÷íŁŒ, äŁàºîª, äŁåòà,
äîÆß÷à, äîªîâîð, äîªìàò, äîíåºüçÿ, äîíŁçó, äîæßòà, æàºþçŁ, æå-
ºîÆ, æåº÷ü, æóææàòü, çàâŁäíî, çàâæåªäàòàØ, çàŒºåŁòü, çàºŁòßØ, çàð-
æàâåòü, çâîíŁò, ŁäåíòŁ÷íßØ, Łçäðåâºå, Łíà÷å, ŁíäåŒæ, ŁíäóæòðŁÿ,
Łíòåðïðåòàòîð, ŁíöŁäåíò, ŁæïîŒîí âåŒîâ, ŁæòåŒłŁØ, Œàïåººà, Œà-
òàºîª, Œâàðòàº, ŒºåŁòü, ŒîäåŒæ, ŒîìàíäŁðîâî÷íßØ, ŒîìïåòåíòíßØ,
ŒîìïðîìåòŁðîâàòü, Œîíå÷íî, Œîíå÷íßØ, ŒîíæòàòŁðîâàòü, Œîïåå÷íßØ,
ŒîïŁðîâàòü, ŒîððåŒòíî, Œîðßæòü, ŒðàæŁâåå, Œðåäî, Œðåì, ŒðåïäåłŁí,
ŒóºŁíàðŁÿ, Œóïå, ºàâî÷íŁŒ, ºåªŒîàòºåò, ºîìîòü, ºîòåðåÿ, ºîòî÷íŁŒ,
ìàíåâðß, ìàðŒåòŁíª, ìàæòåðæŒŁ, ìàæłòàÆ, ìóíäłòóŒ, ìåºüŒîì,
ìåíåäæåð, ìŁçåðíßØ, ìóçåØ, ìßłºåíŁå, íàÆåºî, íàçºî, íàðî÷íî,
íàæòîðîæå, íàæòîðîæåííî, íà÷àº, íåäîæîºåííßØ, íåäîóìåííßØ,
íåŒðîºîª, íåîôàłŁçì, íåæŒàçàííî, íåôòåïðîâîä, íŁŒ÷åìíßØ, íî-
âåººà, íîâîðîæäåííßØ, íóæíî, îÆºåª÷Łòü, îÆºŁòßØ, îäåææŁò, îä-
íîâðåìåííßØ, îäíîŁìåííßØ, îäíîïºåìåííßØ, îçºîÆºåííßØ, îïå-
Œà, îïîłºŁòü, îïðîìåòüþ, îæòðŁå, îæòðî, îæåäºîæòü, îæóæäåííßØ,
îòŒóïîðŁòü, îòíÿòßØ, îò÷àæòŁ, ïàðŁŒìàıåðæŒàÿ, ïàðòåð, ïàæòåºü,
ïàòåíò, ïàöŁåíò, ïåðåäàííßØ, ïåðåíåæłŁØ, ïåð÷Łòü, ïºåæíåâåòü,
ïîÆºåŒíóòü, ïîÆºåæŒŁâàòü, ïîºîæŁòü, ïîºóíî÷íŁŒ, ïîº÷àæà, ïîíÿ-
ºà, ïîðÿäî÷íßØ, ïîæŒîºüçíóòüæÿ, ïîòåíöŁàºüíßØ, ïîòî÷íßØ, ïðà-
÷å÷íàÿ, ïðåäºîæŁº, ïðåöåäåíò, ïðŁÆàâî÷íßØ, ïðŁÆßâłŁØ, ïðŁªî-
âîð, ïðŁªîâîðåííßØ, ïðŁíóäŁòü, ïðŁíÿòü, ïðîæìîòðîâßØ, ïîåäîì
åæòü, ïóºîâåð, ïóæòÿ÷íßØ, ðàçíîłåðæòíßØ, ðàŒóðæ, ðàçîðóæŁòü,
ðåØæ, ðåŒâŁåì, ðåºå, ðîâíÿ, ðßıºŁòü, æâåäóøŁØ, æâŁòåð, æåðäå÷-
íßØ, æŒàçî÷íßØ, æŒâîðå÷íŁŒ, æŒó÷íßØ, æºŁâîâßØ, æºŁâî÷íŁŒ, æìåò-
ºŁâßØ, æîâðåìåííßØ, æîçßâ, ïî æðåäàì, æòàòóÿ, æòîºÿð, (âîçäàòü)
æòîðŁöåØ, òâîðîª, òåìï, òåíäåíöŁÿ, òåðìŁí, òåðìîæ, òŁíåØäæåð,
òîò÷àæ, óÆßæòðŁòü, óâåäîìŁòü, óŒðàŁíæŒŁØ, óìåðłŁØ, óïðî÷åíŁå,
ôåØåðâåðŒ, ôåíîìåí, ıâîÿ, ıŁòðî, ıðåÆåò, öåìåíò, ÷ŁæòŁºüøŁŒ,
øàâåºü, ýŒŁïŁðîâàòü, ýŒæïåðò, ýŒæŒóðæ, ÿŁ÷íŁöà, ÿæºŁ.
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˚óºüòóðà çâó÷àøåØ ðå÷Ł
(ÌàòåðŁàºß Œ ïðàŒòŁ÷åæŒîìó çàíÿòŁþ )
˙àäàíŁå 1. ˇðîæºółàØòå çâóŒîçàïŁæŁ (Œ ïðŁìåðó: Ôîíîıðåæ-
òîìàòŁÿ ïî ºŁòåðàòóðå: 5 Œº.: Ì. ¸åðìîíòîâ. ˜âà âåºŁŒàíà (Łæï.
´. ˚à÷àºîâ); äŁŒòîðæŒŁØ òåŒæò ŁíôîðìàöŁîííîØ òåºå- ŁºŁ ðàäŁî-
ïðîªðàììß; À. —àØŒŁí. ˇåðæîíàæŁ). ˛ïðåäåºŁòå îæíîâíßå ÷åðòß
ðàçºŁ÷íßı æòŁºåØ ïðîŁçíîłåíŁÿ: æöåíŁ÷åæŒîªî, íåØòðàºüíîªî,
ðàçªîâîðíîªî. ˙àíåæŁòå â òåòðàäü ŒîíŒðåòíßå ôàŒòß æöåíŁ÷åæŒîªî
Ł ðàçªîâîðíîªî ïðîŁçíîłåíŁÿ.
Ñïðàâî÷íàÿ ºŁòåðàòóðà
Àâàíåæîâ —. ¨. ˛ ðóææŒîì æöåíŁ÷åæŒîì ïðîŁçíîłåíŁŁ // —óæ. ðå÷ü. 1972. „ 5, 6.
ˆàíŁåâ ˘. ´. —óææŒŁØ ÿçßŒ: ÔîíåòŁŒà Ł îðôîýïŁÿ. Ì., 1990. Ñ. 111112,
136144.
ˆîðÆà÷åâŁ÷ ˚. Ñ. ˝îðìß ïðîŁçíîłåíŁÿ // îˆðÆà÷åâŁ÷ ˚. Ñ. ˝îðìß æîâðå-
ìåííîªî ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. Ì., 1988.
˚óçíåöîâà ¸. ˝. ÑóäüÆà æòàðîìîæŒîâæŒŁı ïðîŁçíîæŁòåºüíßı íîðì â æöåíŁ-
÷åæŒîØ ðå÷Ł // ó˚ºüòóðà ðå÷Ł íà æöåíå Ł íà ýŒðàíå. Ì., 1986. Ñ. 2235.
ˇðîŁçíîłåíŁå îòäåºüíßı ªðàììàòŁ÷åæŒŁı ôîðì // ˛ðôîýïŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü
ðóææŒîªî ÿçßŒà / ˇîä ðåä. —. ¨. Àâàíåæîâà. Ì., 1989. Ñ. 660661.
—óææŒŁØ ÿçßŒ Ł Œóºüòóðà ðå÷Ł / ˇîä ðåä. ´. ˜. ×åðíÿŒ. Ì., 2002. ºˆàâà 6.
˙àäàíŁå 2. Ñîæòàâüòå ïåðå÷åíü îðôîýïŁ÷åæŒŁı ïðŁçíàŒîâ æöå-
íŁ÷åæŒîªî ïðîŁçíîłåíŁÿ, æîïðîâîæäàÿ ïðàâŁºî ïðŁìåðîì (æì.:
˛ðôîýïŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü. Ì., 1989. Ñ. 660661).
˛Æðàçåö
1. ˇðîŁçíîłåíŁå âîçâðàòíßı ÷àæòŁö -æü, -æÿ æ òâåðäßì [æ]:
Æîþ[æ], ªîíŁì[æœ].
˙àäàíŁå 3. ˇðîæºółàØòå çâóŒîçàïŁæŁ (íàïðŁìåð: ˚. ×óŒîâæŒŁØ.
ÔåäîðŁíî ªîðå; À. ÒâàðäîâæŒŁØ. ÑòŁıŁ; Ì. ˘âàíåöŒŁØ. Ìîíîºî-
ªŁ â àâòîðæŒîì ŁæïîºíåíŁŁ). ˛òìåòüòå ÷åðòß ðåªŁîíàºüíîªî ïðî-
ŁçíîłåíŁÿ. ˛ÆæóäŁòå âîïðîæ î æóøåæòâîâàíŁŁ ðåªŁîíàºüíßı âà-
ðŁàíòîâ ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçíîłåíŁÿ.
˙àäàíŁå 4. ˇðîæºółàØòå ìàªíŁòîôîííßå çàïŁæŁ æŁâîØ ðå÷Ł
óðàºüæŒîªî ªîðîäà, çàïŁæŁ æâîåØ ðå÷Ł, ïðŁæºółàØòåæü Œ óæòíîØ
ðå÷Ł, çâó÷àøåØ íà óºŁöàı Ł â îÆøåæòâåííßı ìåæòàı íàłåªî ªîðî-
äà. ÑäåºàØòå âßâîäß î âºŁÿíŁŁ óðàºüæŒŁı ªîâîðîâ íà ºŁòåðàòóð-
íîå ïðîŁçíîłåíŁå. ˙àïîºíŁòå òàÆºŁöó ïðŁìåðàìŁ, ŁººþæòðŁðó-
þøŁìŁ îæîÆåííîæòŁ óðàºüæŒîªî ïðîŁçíîłåíŁÿ.
×åðòß óðàºüæŒîªî ïðîŁçíîłåíŁÿ
—åªŁîíàºüíîå îòŒºîíåíŁå îò íîðìß
ˇðŁìåð
îòŒºîíåíŁÿ
¸Łòåðàòóðíîå
ïðîŁçíîłåíŁå
˝åïîºíîå «îŒàíüå»
˝åïîºíîå «åŒàíüå»
˛äíîæòóïåííàÿ ðåäóŒöŁÿ Æåçóäàðíßı ªºàæíßı
—àæòÿæŒà çàóäàðíßı ªºàæíßı
´ßïàäåíŁå ŁíòåðâîŒàºüíîªî [j]
ˇåðåıîä łŁïÿøŁı â æâŁæòÿøŁå
˝åïîºíîå ïîçŁöŁîííîå æìÿª÷åíŁå æîªºàæíßı
«Ù‚Œàíüå»
«´Łæÿ÷àÿ ŁíòîíàöŁÿ»
Ñïðàâî÷íàÿ ºŁòåðàòóðà
ˆàíŁåâ ˘. ´. —óææŒŁØ ÿçßŒ: ÔîíåòŁŒà Ł îðôîýïŁÿ. Ì., 1990. Ñ. 1617.
ˆîðÆà÷åâŁ÷ ˚. Ñ. ÓæòðàíåíŁå äŁàºåŒòíîªî ïðîŁçíîłåíŁÿ // ˆîðÆà÷åâŁ÷ ˚. Ñ.
˝îðìß æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà. Ì., 1988.
˚ðßæàíîâæŒàÿ ˛. ˜., Ìàòâååâà Ò. ´. ÔîíåòŁ÷åæŒŁå ðåªŁîíàºŁçìß â ºŁòåðà-
òóðíîØ ðå÷Ł íà Óðàºå Ł ïóòŁ Łı óæòðàíåíŁÿ ïðŁ ïîäªîòîâŒå àŒòåðîâ // ˘Łâàÿ
ðå÷ü óðàºüæŒîªî ªîðîäà. ÑâåðäºîâæŒ, 1989. Ñ. 5563.
ÒåŒó÷åâ À. ´. ˇðåïîäàâàíŁå ðóææŒîªî ÿçßŒà â äŁàºåŒòíßı óæºîâŁÿı. Ì., 1974.
ˇðîÆºåìß îðòîºîªŁŁ
(ÌàòåðŁàºß Œ æåìŁíàðó)
´îïðîæß
1. ÒŁïß íîðì. ´îçìîæíîæòŁ îðòîºîªŁ÷åæŒŁı ŒºàææŁôŁŒàöŁØ.
2. ßçßŒîâßå (æŁæòåìíßå) íîðìß Ł ïðîÆºåìß ŒîäŁôŁŒàöŁŁ.
3. ßçßŒîâàÿ ºŁ÷íîæòü Ł íîðìà.
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå îðŁåíòŁðß
ˇðŁ ïîäªîòîâŒå Œ ïåðâîìó âîïðîæó æºåäóåò ïðîðàÆîòàòü æòàòüþ
À. ¯äºŁ÷ŒŁ, îÆðàòŁâ îæîÆîå âíŁìàíŁå íà ŒîíöåïöŁþ çàªîºîâŒà,
îÆçîð ŒºàææŁôŁŒàöŁîííßı ïðŁíöŁïîâ Ł æóøíîæòíóþ ıàðàŒòåðŁæ-
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òŁŒó òðåı òŁïîâ íîðì  ÿçßŒîâßı (æŁæòåìíßı), ŒîììóíŁŒàòŁâíßı
Ł æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁı. ¨çó÷àÿ ðàÆîòó ¸. ¨. ÑŒâîðöîâà, ïîºåçíî âßÿâŁòü
ïðŁíöŁïß Ł àæïåŒòß ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ íîðì ÿçßŒà Ł æîîòíåæòŁ æî-
îòâåòæòâóþøŁå òŁïß íîðì æ æŁâîØ ðå÷åâîØ ïðàŒòŁŒîØ.
ˇðŁ ïîäªîòîâŒå Œî âòîðîìó âîïðîæó æºåäóåò îïðåäåºŁòü æîîò-
íîłåíŁå íîðìß Ł ŒîäŁôŁŒàöŁŁ, î÷åðòŁòü ïðîÆºåìß íîðìŁðîâà-
íŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà (ðàÆîòà ¸. ˚. ˆðàóäŁíîØ). ¨çó÷àÿ (ïî âßÆîðó)
ªºàâó Łç ó÷åÆíŁŒà `. ˝.  îˆºîâŁíà ŁºŁ ðàçäåº ŒºàææŁ÷åæŒîªî òðóäà
´. ¨. ×åðíßłåâà, æºåäóåò ðàçîÆðàòüæÿ â ºîªŁŒå íîðìàºŁçàöŁŁ,
îïðåäåºŁòü ïðŁíöŁïß æŁæòåìàòŁçàöŁŁ íîðì Ł îæíîâíßå ŒðŁòåðŁŁ
Œóºüòóðíî-ðå÷åâßı ðåŒîìåíäàöŁØ.
ˇðŁ ïîäªîòîâŒå Œ òðåòüåìó âîïðîæó íåîÆıîäŁìî îïðåäåºŁòü
ïîíÿòŁå «ÿçßŒîâàÿ ºŁ÷íîæòü» (æì. ðàÆîòó ´. ¨. ˚àðàæŁŒà) Ł óæòàíî-
âŁòü ôóíŒöŁþ îðòîºîªŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðß â ïîâæåäíåâíîØ Ł ïðîôåæ-
æŁîíàºüíîØ ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà, îïðåäåºŁòü æîîòíîłå-
íŁå ïîíÿòŁØ îłŁÆŒà  ïðŁåì; òŁï îłŁÆŒŁ  óðîâåíü Œóºüòóðß;
íîðìàòŁâíîæòü ðå÷Ł (ïîâåäåíŁÿ)  ðå÷åâîØ ïîðòðåò. ˛ÆîÆøàÿ
íàÆºþäåíŁÿ ¸. ´. ÙåðÆß, Ô. ¸. ÀªååíŒî, Ñ. ¨. ´Łíîªðàäîâà, æîîò-
íåæŁòå ýòŁ íàÆºþäåíŁÿ æ æîÆæòâåííßìŁ îöåíŒàìŁ, ïðîªíîçàìŁ
Ł âîçìîæíßìŁ ðåŒîìåíäàöŁÿìŁ.
´Łäß ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß
1. ˝àÆºþäåíŁÿ çà ïðàâŁºüíîæòüþ ðå÷Ł íåÆîºüłîØ æîöŁàºüíîØ
ªðóïïß (íàïðŁìåð, æòóäåíòîâ îäíîØ àŒàäåìŁ÷åæŒîØ ªðóïïß) ŁºŁ
îòäåºüíîØ ºŁ÷íîæòŁ; ŒðàòŒîå îïŁæàíŁå ðåçóºüòàòîâ â âŁäå óæòíî-
ªî ìîíîºîªà.
2. ÑàìîíàÆºþäåíŁÿ çà ïðàâŁºüíîæòüþ ðå÷Ł; âßâîä îÆ óðîâíå
íîðìàòŁâíîæòŁ Ł îòíîłåíŁŁ Œ îðòîºîªŁ÷åæŒîìó Œà÷åæòâó æîÆæòâåí-
íîØ ðå÷Ł.
3. —àçÆîð çàïŁæåØ æŁâîØ óæòíîØ ðå÷Ł æ ïîçŁöŁØ òåîðŁŁ íîðìß.
4. ˇðîæºółŁâàíŁå âŁäåî- ŁºŁ ìàªíŁòîôîííîØ çàïŁæŁ óæòíîªî
ìîíîºîªà æ íàðółåíŁÿìŁ íîðì ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà; îïðåäåºåíŁå,
ŒâàºŁôŁŒàöŁÿ Ł ŁæïðàâºåíŁå ðå÷åâßı îłŁÆîŒ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀªååíŒî Ô. ¸. —óææŒàÿ ðå÷ü ó ìŁŒðîôîíà // —óæ. ðå÷ü. 1996. „ 1. Ñ. 2534.
´Łíîªðàäîâ Ñ. ¨. ˝îðìàòŁâíßØ Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíî-ïðàªìàòŁ÷åæŒŁØ àæïåŒòß
Œóºüòóðß ðå÷Ł // ó˚ºüòóðà ðóææŒîØ ðå÷Ł Ł ýôôåŒòŁâíîæòü îÆøåíŁÿ. Ì., 1996.
Ñ. 121152.
ˆîºîâŁí `. ˝. ˛æíîâß Œóºüòóðß ðå÷Ł. Ì., 1990 [ ºˆ. 4. ˇðàâŁºüíîæòü ðå÷Ł.
˝îðìß ªðàììàòŁŒŁ].
ˆðàóäŁíà ¸. ˚. ˇðîÆºåìß íîðìŁðîâàíŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà: ðåàºüíîæòü Ł ïðî-
ªíîçß // ˚óºüòóðà ðóææŒîØ ðå÷Ł Ł ýôôåŒòŁâíîæòü îÆøåíŁÿ. Ì., 1996. Ñ. 177199.
¯äºŁ÷Œà À. ÒŁïß íîðì ÿçßŒîâîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ // ˝îâîå â çàðóÆåæíîØ ºŁíª-
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Ñ. 135149.
¨öŒîâŁ÷ ´. À. ˝îðìà Ł åå ŒîäŁôŁŒàöŁÿ // ÀŒòóàºüíßå ïðîÆºåìß Œóºüòóðß
ðå÷Ł. Ì., 1970. Ñ. 940.
˚àðàæŁŒ ´. ¨. ßçßŒîâîØ Œðóª: ºŁ÷íîæòü, Œîíöåïòß, äŁæŒóðæ [ ºˆ. 1]. ´îºªî-
ªðàä, 2002.
˚óºüòóðà ïàðºàìåíòæŒîØ ðå÷Ł: [ ºˆ. 2] ßçßŒîâßå íîðìß Ł ïàðºàìåíòæŒàÿ ðå÷ü.
Ì., 1994. Ñ. 97143 (îäŁí Łç ïàðàªðàôîâ íà âßÆîð).
ÑŒâîðöîâ ¸. ¨. ÀŒòóàºüíßå òåîðåòŁ÷åæŒŁå âîïðîæß Œóºüòóðß ðå÷Ł // ˛æíî-
âß Œóºüòóðß ðå÷Ł: ÕðåæòîìàòŁÿ. Ì., 1984. Ñ. 1226.
×åðíßłåâ ´. ¨. ˇðàâŁºüíîæòü Ł ÷Łæòîòà ðóææŒîØ ðå÷Ł: ˛ïßò æòŁºŁæòŁ÷åæŒîØ
ªðàììàòŁŒŁ // ˛æíîâß Œóºüòóðß ðå÷Ł: ÕðåæòîìàòŁÿ (îäŁí Łç ïàðàªðàôîâ íà âßÆîð).
ÙåðÆà ¸. ´. ˛ íîðìàı îÆðàçöîâîªî ðóææŒîªî ïðîŁçíîłåíŁÿ // ÙåðÆà ¸. ´.
¨çÆðàííßå ðàÆîòß ïî ðóææŒîìó ÿçßŒó. Ì., 1957. Ñ. 110113.
Òåìà 3. ÔóíŒöŁîíàºüíßå æòŁºŁ
æîâðåìåííîØ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðíîØ ðå÷Ł
˛ò÷åòíîæòü  äîìàłíÿÿ Œîíòðîºüíàÿ ðàÆîòà.
˛ÆœåŒòŁâíßå æòŁºåîÆðàçóþøŁå ôàŒòîðß
ÔóíŒöŁîíàºüíßØ
æòŁºü
ÑòŁºåîÆðàçóþøŁØ ôàŒòîð
Ôîðìà
îÆøåæòâåííîªî
æîçíàíŁÿ
˛æíîâíàÿ
ôîðìà ðå÷Ł
ÒŁïŁ÷íßØ
âŁä ðå÷Ł Òîí ðå÷Ł
˝àó÷íßØ
˛ôŁöŁàºüíî-äåºîâîØ
ˇóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁØ
ÕóäîæåæòâåííßØ
—àçªîâîðíßØ
˝àóŒà
ˇðàâî
¨äåîºîªŁÿ,
ïîºŁòŁŒà
¨æŒóææòâî
˛Æßäåííîå
æîçíàíŁå
ˇŁæüìåííàÿ
ˇŁæüìåííàÿ
ˇŁæüìåííàÿ
Ł óæòíàÿ
ˇŁæüìåííàÿ
Óæòíàÿ
Ìîíîºîª
Ìîíîºîª
Ìîíîºîª
Ł äŁàºîª
˛ÆóæºîâºåííßØ
ðîäîì Ł æàíðîì
ºŁòåðàòóðß
˜Łàºîª
Ł ïîºŁºîª
˝åØòðàºüíßØ
˝åØòðàºüíßØ
Ł ŁìïåðàòŁâíßØ
˛ÆóæºîâºåííßØ
æîäåðæàòåºüíî
˛ÆóæºîâºåííßØ
ýæòåòŁ÷åæŒîØ
çàäà÷åØ
˛ÆóæºîâºåííßØ
æŁòóàòŁâíî
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˛æîÆåííîæòŁ íàó÷íîªî Ł ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîªî æòŁºåØ
5. ÀíàºŁç óðîâíåâîØ ðåàºŁçàöŁŁ âßÿâºåííîªî ïðŁíöŁïà â äàí-
íîì òåŒæòå: æîæòàâºåíŁå ïåðå÷íÿ ïðŁçíàŒîâ ôóíŒöŁîíàºüíîªî æòŁºÿ
(â îÆºàæòŁ ºåŒæŁŒŁ, ìîðôîºîªŁŁ Ł æŁíòàŒæŁæà), ïîäŒðåïºåííîªî Łº-
ºþæòðàöŁÿìŁ Ł æòàòŁæòŁ÷åæŒŁìŁ æâåäåíŁÿìŁ ïî äàííîìó òåŒæòó.
ˇðŁìå÷àíŁå. ´ Œà÷åæòâå òŁïŁ÷íßı óŒàçßâàþòæÿ ªðóïïß ÿçßŒîâßı
æðåäæòâ, îÆºàäàþøŁı ïîâßłåííîØ ÷àæòîòíîæòüþ â òåŒæòàı äàííîªî æòŁºÿ
æðàâíŁòåºüíî æî æðåäíŁìŁ ïîŒàçàòåºÿìŁ ðóææŒîØ ðå÷Ł Ł ïîŒàçàòåºÿìŁ
äðóªŁı æòŁºåØ. ˛òäåºüíî ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ çíà÷Łìîå îòæóòæòâŁå ŁºŁ ïðå-
äåºüíî ìàºßå ÷àæòîòß îïðåäåºåííßı ªðóïï ÿçßŒîâßı æðåäæòâ (íàïðŁìåð,
ðàçªîâîðíîØ ºåŒæŁŒŁ Ł ýìîöŁîíàºüíßı ìåæäîìåòŁØ â íàó÷íîØ ðå÷Ł).
˛ÆøŁå æâåäåíŁÿ î ÷àæòîòàı æòŁºÿ ŁçâºåŒàþòæÿ Łç ó÷åÆíîØ ºŁòåðàòóðß
(æì. æïŁæîŒ íŁæå).
6. ˛ïðåäåºåíŁå æòåïåíŁ æòàíäàðòíîæòŁ (ŒºŁłŁðîâàííîæòŁ)
äàííîªî òåŒæòà, ôŁŒæàöŁÿ ðå÷åâßı ŒºŁłå, æîîòâåòæòâóþøŁı äàí-
íîìó æòŁºþ ðå÷Ł.
7. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà îòŒºîíåíŁØ îò ðåàºŁçàöŁŁ ŒîíæòðóŒòŁâíî-
ªî ïðŁíöŁïà, åæºŁ òàŒîâßå Łìåþòæÿ, æ àíàºŁçîì Łı ïðŁ÷Łí.
8. ÀíàºŁç òåŒæòîòŁïîºîªŁ÷åæŒŁı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ äàííîªî îÆðàç-
öà ôóíŒöŁîíàºüíîªî æòŁºÿ. ˛ïðåäåºåíŁå îæîÆåííîæòåØ òåìàòŁ÷åæ-
ŒŁı öåïî÷åŒ, ºîªŁ÷åæŒîªî æâÿçßâàíŁÿ, ŒîìïîçŁöŁîííßı æòðóŒòóð
òåŒæòà. ´ßÿâºåíŁå îæíîâíßı ïðŁçíàŒîâ òåŒæòîâîªî ıðîíîòîïà Ł
îæîÆåííîæòåØ âßðàæåíŁÿ òîíàºüíîæòŁ. ÔŁŒæàöŁÿ ŒàòåªîðŁàºüíî-
òåŒæòîâßı ŒºŁłå òåŒæòà.
9. Óòî÷íåííßØ âßâîä î ôóíŒöŁîíàºüíî-æòŁºåâîØ æïåöŁôŁŒå
äàííîªî òåŒæòà Ł åªî ïîºîæåíŁŁ â ªðàíŁöàı îïðåäåºåííîªî æòŁºÿ
Ł öåºîæòíîØ ôóíŒöŁîíàºüíî-æòŁºåâîØ æŁæòåìß ðóææŒîªî ÿçßŒà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
äºÿ ïîäªîòîâŒŁ Œ ŒîíòðîºüíîØ ðàÆîòå
˚îæŁíà Ì. ˝. ÑòŁºŁæòŁŒà ðóææŒîªî ÿçßŒà [—àçä.: ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ, Œàòå-
ªîðŁŁ Ł ïðîÆºåìß æòŁºŁæòŁŒŁ; ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ôóíŒöŁîíàºüíßı æòŁºåØ ðóææŒî-
ªî ÿçßŒà]. Ì., 1993.
`àðºàæ ¸. .ˆ ÑîâðåìåííßØ ðóææŒŁØ ÿçßŒ: ÑòŁºŁæòŁŒà. Ì., 1978.
˚îæŁí À. ˝., ˚ðßºîâà ˛. À., ˛äŁíöîâ ´. ´. ÔóíŒöŁîíàºüíßå òŁïß ðóææŒîØ
ðå÷Ł. Ì., 1982.
Ìàòâååâà Ò. ´. ÔóíŒöŁîíàºüíßå æòŁºŁ â àæïåŒòå òåŒæòîâßı ŒàòåªîðŁØ. Ñâåð-
äºîâæŒ, 1990.
ÔóíŒöŁîíàºüíßå æòŁºŁ Ł ôîðìß ðå÷Ł / ˇîä ðåä. ˛. `. ÑŁðîòŁíŁíîØ. Ñàðàòîâ,
1993.
ˇóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁØ
Ö¯¸Ü
À˜—¯ÑÀÒ
˘À˝—
ÑîîÆøåíŁå îÆœåŒòŁâíîØ Łí-
ôîðìàöŁŁ, äîŒàçàòåºüæòâî åå
ŁæòŁííîæòŁ
ÑïåöŁàºŁæòß Ł ºŁöà, ïîäªîòîâ-
ºåííßå Œ âîæïðŁÿòŁþ äàííîØ
(íàó÷íîØ) ŁíôîðìàöŁŁ
ÌîíîªðàôŁÿ, íàó÷íàÿ æòàòüÿ,
äŁææåðòàöŁÿ, ó÷åÆíŁŒ, ºåŒöŁÿ,
äîŒºàä Ł ò. ä.
˝àó÷íßØ
¨íôîðìŁðîâàíŁå ÷Łòàòåºÿ î âàæ-
íåØłŁı æîÆßòŁÿı Ł ôàŒòàı æ öå-
ºüþ âßçâàòü îïðåäåºåííîå îòíî-
łåíŁå
ÌàææîâßØ ÷Łòàòåºü Ł æºółàòåºü
(æïåöŁàºüíàÿ ïîäªîòîâŒà Œ âîæïðŁ-
ÿòŁþ ŁíôîðìàöŁŁ íå ïðåäïîºàªà-
åòæÿ)
˘óðíàºüíàÿ Ł ªàçåòíàÿ æòàòüÿ,
î÷åðŒ, Łíòåðâüþ, ðåïîðòàæ, ôåºü-
åòîí, îðàòîðæŒîå âßæòóïºåíŁå
ˇðŁìåðíßØ ïºàí ðàçÆîðà òåŒæòà
â Œà÷åæòâå îÆðàçöà ôóíŒöŁîíàºüíîªî æòŁºÿ ðå÷Ł
1. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æîäåðæàíŁÿ, îïðåäåºåíŁå àäðåæîâàí-
íîæòŁ Ł îÆøåØ àâòîðæŒîØ öåºåóæòàíîâŒŁ äàííîªî òåŒæòà.
2. ˛Æçîð îÆœåŒòŁâíßı æòŁºåîÆðàçóþøŁı ïðŁçíàŒîâ äàííîªî
òåŒæòà (ôîðìà åªî ïðåäœÿâºåíŁÿ ïîºó÷àòåºþ, âŁä ðå÷Ł, æïîæîÆ
Ł ıàðàŒòåð îÆøåíŁÿ ó÷àæòíŁŒîâ ŒîììóíŁŒàöŁŁ, òîíàºüíîæòü îÆ-
øåíŁÿ).
3. ÓæòàíîâºåíŁå âåäóøåØ ÿçßŒîâîØ ôóíŒöŁŁ ŁºŁ ªðóïïß ôóíŒ-
öŁØ â äàííîì òåŒæòå (îæíîâíßå ôóíŒöŁŁ ÿçßŒà/ðå÷Ł: ŁíôîðìàòŁâ-
íàÿ, ŒîììóíŁŒàòŁâíàÿ, ïðàªìàòŁ÷åæŒàÿ, ôàòŁ÷åæŒàÿ, ýæòåòŁ÷åæŒàÿ).
4. ˇðåäâàðŁòåºüíßå âßâîäß (íà îæíîâå ýìïŁðŁ÷åæŒŁı äàííßı,
à òàŒæå îòâåòîâ ïî ïóíŒòàì 13) î ôóíŒöŁîíàºüíî-æòŁºåâîØ, ïîä-
æòŁºåâîØ Ł, ïî âîçìîæíîæòŁ, æàíðîâîØ ïðŁíàäºåæíîæòŁ äàííîªî
òåŒæòà, ŒîíæòðóŒòŁâíîì ïðŁíöŁïå äàííîªî æòŁºÿ ðå÷Ł.
ÔÓ˝˚Ö¨˛˝À¸Ü˝Û¯ ÑÒ¨¸¨ —¯×¨
˚íŁæíßå ¸Łòåðàòóðíî-ðàçªîâîðíßØ
˝àó÷íßØ ˇóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁØ ÕóäîæåæòâåííßØ
˛ôŁöŁàºüíî-äåºîâîØ
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ÑîöŁîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß Œóºüòóðß ðå÷Ł
(ÌàòåðŁàºß Œ æåìŁíàðó)
´îïðîæß
1. ÑîöŁàºüíßå ïðîöåææß Ł Œóºüòóðíîå æîæòîÿíŁå æîâðåìåííî-
ªî ðóææŒîªî ÿçßŒà. ´îïðîæ î ÿçßŒîâîØ ïîºŁòŁŒå.
2. ÑîöŁàºüíàÿ æòðàòŁôŁŒàöŁÿ ÿçßŒà. ÑòðóŒòóðà ÿçßŒà ªîðîäà.
3. ˚îììóíŁŒàòŁâíîå ïîâåäåíŁå. ó˚ºüòóðíßå öåííîæòŁ, ïðŁí-
öŁïß Ł ïðàâŁºà âåðÆàºüíîªî Ł íåâåðÆàºüíîªî ïîâåäåíŁÿ. ˇðîÆºå-
ìß ðå÷åâîªî âîæïŁòàíŁÿ.
4. ßçßŒîâàÿ ïîçŁöŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. ßçßŒîâîØ âŒóæ. ˇóðŁçì Ł åªî
ðàçíîâŁäíîæòŁ.
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå îðŁåíòŁðß
ˇðŁ ïîäªîòîâŒå Œ ïåðâîìó âîïðîæó æºåäóåò ïðîàíàºŁçŁðîâàòü
ðàÆîòó Þ. ˝. ˚àðàóºîâà Ł Łçâºå÷ü Łç íåå æîîÆøåíŁÿ Ł ôàŒòß, ıà-
ðàŒòåðŁçóþøŁå æîæòîÿíŁå æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ÿçßŒà â öåºîì
Ł â òŁïîâßı æôåðàı åªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ. ÑôîðìóºŁðóØòå æâîå
îòíîłåíŁå Œ ìíåíŁþ î ŒðŁçŁæå ÿçßŒà. ˛öåíŁòå ìíåíŁå àâòîðà
î æîîòíîłåíŁŁ æîöŁàºüíßı Ł æîÆæòâåííî ÿçßŒîâßı ïðîöåææîâ.
˛çíàŒîìüòåæü æ ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁì îïðåäåºåíŁåì ÿçßŒîâîØ ïî-
ºŁòŁŒŁ. ÑôîðìóºŁðóØòå ìíåíŁå î ÿçßŒîâîØ ïîºŁòŁŒå â æîâåòæŒîå
âðåìÿ Ł â íàłŁ äíŁ. ´ßðàçŁòå æâîå îòíîłåíŁå Œ âîçìîæíîæòŁ
âºŁÿíŁÿ ÿçßŒîâîØ ïîºŁòŁŒŁ íà Œóºüòóðó ðóææŒîØ ðå÷Ł.
ˇðŁ ïîäªîòîâŒå Œî âòîðîìó âîïðîæó Łçó÷Łòå æòàòüþ ¸. ´. Ùåð-
Æß, â îæíîâå ŒîòîðîØ ºåæŁò òðŁàäà: ÿçßŒîâàÿ æŁæòåìà  ðå÷åâàÿ
äåÿòåºüíîæòü  ÿçßŒîâîØ ìàòåðŁàº. ˚àŒ ¸. ´. ÙåðÆà Łæïîºüçóåò
ýòó òðŁàäó äºÿ ŁíòåðïðåòàöŁŁ æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì?
˚àŒîâß ìßæºŁ ¸. ´. ÙåðÆß î ÿçßŒå æîöŁàºüíßı ªðóïï Ł ŁíäŁâŁäó-
àºüíîì ÿçßŒå? ˛æìßæºŁòå âßäåºåííßå ¸. ´. ÙåðÆîØ Łæòî÷íŁŒŁ
åäŁíæòâà ðå÷Ł Ł åå æîöŁàºüíîØ äŁôôåðåíöŁàöŁŁ, îòìåòŁâ ôîðìß
âçàŁìîäåØæòâŁÿ «ÿçßŒîâ» ðàçºŁ÷íßı æîöŁàºüíßı ªðóïï; «ÿçßŒà»
îòäåºüíîØ æîöŁàºüíîØ ªðóïïß Ł «îÆøåªî ÿçßŒà». ˚àŒîå çíà÷åíŁå
Łìåþò æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ¸. ´. ÙåðÆß äºÿ ðåłåíŁÿ îÆ-
øŁı Ł ïðŁŒºàäíßı âîïðîæîâ Œóºüòóðß ðå÷Ł? ˇðîðàÆàòßâàÿ Œîí-
öåïöŁþ `. À. ¸àðŁíà, îÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà îÆøŁå ïðŁíöŁïß æî-
öŁàºüíîØ æòðàòŁôŁŒàöŁŁ ÿçßŒà. ˚àŒ `. À. ¸àðŁí îïŁæßâàåò æîæòàâ
Ł æòðóŒòóðó ÿçßŒîâîªî Æßòà ªîðîäà? ´ ŒàŒîì ŒîíòåŒæòå îí ðàææìàò-
ðŁâàåò ÿçßŒ ªîðîäà? ˚àŒîØ æìßæº âŒºàäßâàåò ó÷åíßØ â ïîíÿòŁå
«àðªî»? Ñîâïàäàåò ºŁ ýòîò æìßæº æ âàłŁì ïðåäæòàâºåíŁåì îÆ àðªî
Ł æàðªîíå? ˚àŒ âß âîæïðŁíŁìàåòå òåðìŁí «ïîºŁªºîòŁçì ªîðîæàí»?
ˇîïðîÆóØòå ïîäòâåðäŁòü ÿâºåíŁå ïîºŁªºîòŁçìà ìàòåðŁàºîì æŁ-
âîØ ðå÷Ł ªîðîæàí-óðàºüöåâ. ×òî âß äóìàåòå î «Œóºüòóðíîì âåæå»
ðóææŒîªî ÿçßŒà? ˚àŒîâî æîîòíîłåíŁå «Œóºüòóðíîªî âåæà», «æîöŁ-
àºüíîØ Æàçß» Ł «âìåłàòåºüæòâà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æŁº» â æîâðåìåí-
íîØ Œóºüòóðíî-ðå÷åâîØ æŁòóàöŁŁ? —àææìîòðŁòå ŁçäàíŁå «˘Łâàÿ
ðå÷ü óðàºüæŒîªî ªîðîäà. ÒåŒæòß» æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Œóºüòóðíî-ðå÷å-
âîØ Ł îÆøåìåòîäŁ÷åæŒîØ çíà÷ŁìîæòŁ ïðåäæòàâºåííßı â æÆîðíŁŒå
òåŒæòîâ.
ˇðŁ ïîäªîòîâŒå Œ òðåòüåìó âîïðîæó ŁæïîºüçóØòå ðàÆîòó ¨. À. Ñòåð-
íŁíà. ´ßïŁłŁòå îïðåäåºåíŁÿ ïîíÿòŁØ, íà Æàçå Œîòîðßı ðàçðàÆà-
òßâàåòæÿ òåîðŁÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî ïîâåäåíŁÿ. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå
ïðŁìåðß, ŒîòîðßìŁ îïåðŁðóåò àâòîð. ˇîäÆåðŁòå æâîØ Łººþæòðà-
òŁâíßØ ìàòåðŁàº â ïîäòâåðæäåíŁå ŁºŁ îïðîâåðæåíŁå ïîçŁöŁŁ
¨. À. ÑòåðíŁíà. ¨çó÷Łòå ââîäíóþ ªºàâó ¯. ˝. ØŁðÿåâà â ìîíîªðà-
ôŁŁ «˚óºüòóðà ðóææŒîØ ðå÷Ł Ł ýôôåŒòŁâíîæòü îÆøåíŁÿ». ˛ÆðàòŁ-
òå âíŁìàíŁå íà æîäåðæàíŁå «ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî Œîìïîíåíòà Œóºü-
òóðß ðå÷Ł» (æ. 26). ˚àŒ àâòîð ŁíòåðïðåòŁðóåò ŒîììóíŁŒàòŁâíßå
ïðàâŁºà? Ñîïîæòàâüòå ïîäıîäß ¨. À. ÑòåðíŁíà Ł ¯. ˝. ØŁðÿåâà.
ÑôîðìóºŁðóØòå æâîå ïîíŁìàíŁå ýôôåŒòŁâíîæòŁ îÆøåíŁÿ. ˛Æðà-
òŁòå âíŁìàíŁå íà ìåòîäŁ÷åæŒŁå âßâîäß, æîäåðæàøŁåæÿ â îÆåŁı
ðàÆîòàı. ˛ÆîÆøŁòå ìåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ˝. ¯. `îªóæºàâæŒîØ
Ł ¨. À. ˆŁíŁàòóººŁíà. Ñîæòàâüòå ïåðå÷åíü àŒòóàºüíßı ïðîÆºåì
Œóºüòóðíî-ðå÷åâîªî âîæïŁòàíŁÿ.
ˇðŁ ïîäªîòîâŒå Œ ÷åòâåðòîìó âîïðîæó îòòîºŒíŁòåæü îò îÆøåªî
ïðåäæòàâºåíŁÿ î ÿçßŒîâîØ ºŁ÷íîæòŁ. ˚àŒŁå æîöŁàºüíßå Ł ŁíäŁ-
âŁäóàºüíßå ôàŒòîðß âºŁÿþò íà ôîðìŁðîâàíŁå ïîçŁöŁŁ ÿçßŒîâîØ
ºŁ÷íîæòŁ? ˛ÆîÆøŁòå æîîòâåòæòâóþøŁå íàÆºþäåíŁÿ ´.  .ˆ ˚îæòîìà-
ðîâà. ˛æîÆî îÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà îïðåäåºåíŁå ÿçßŒîâîªî âŒóæà.
˚àŒ æîîòíåæòŁ ÿçßŒîâîØ âŒóæ ýïîıŁ Ł ÿçßŒîâîØ âŒóæ ŒîíŒðåòíîªî
÷åºîâåŒà? ¯æòü ºŁ îÆœåŒòŁâíßå âŒóæîâßå ŒðŁòåðŁŁ? ¨çó÷Łòå ìßæ-
ºŁ .ˆ ˛. ´ŁíîŒóðà î ïóðŁçìå. ˚àŒŁå òŁïß ïóðŁçìà ðàæïðîæòðàíå-
íß â íàłŁ äíŁ? ´ ÷åì ïðîÿâºÿåòæÿ ªðàæäàíæŒŁØ ïàôîæ Œîíöåï-
öŁŁ .ˆ ˛. ´ŁíîŒóðà?
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´Łäß ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß
1. ÀíàºŁç äŁàºîªîâ Łç æÆîðíŁŒà «˘Łâàÿ ðå÷ü óðàºüæŒîªî ªîðî-
äà. ÒåŒæòß» (æ. 2428; 2832; 4850; 5055  íà âßÆîð). ˛ôîðìºå-
íŁå òåçŁæà î æîöŁàºüíßı («ªðóïïîâßı») ÿçßŒàı. ¨ººþæòðŁðîâà-
íŁå òåçŁæà.
2. ˙àïŁæü íåïðŁíóæäåííîªî ðàææŒàçà (ïîäðîæòŒà, ÷ºåíà æåìüŁ,
äðóªà Ł äð.). ˛öåíŒà ðå÷Ł æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ îÆøåØ Œóºüòóðß, æîöŁ-
àºüíîØ Ł äåìîªðàôŁ÷åæŒîØ ŁíôîðìàòŁâíîæòŁ.
3. ˝àÆºþäåíŁå ÿçßŒà óºŁöß (ðåŒºàìà, âßâåæŒŁ, íàçâàíŁÿ óºŁö
Ł äð.). ˛ôîðìºåíŁå æîîÆøåíŁÿ íà òåìó «ÑîöŁàºüíßå ÆîºåçíŁ
Ł ÿçßŒ óºŁöß».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`åºŁŒîâ ´. ¨., ˚ðßæŁí ¸. ˇ. ÑîöŁîºŁíªâŁæòŁŒà. Ì., 2001 ( ºˆàâà 1).
`îªóæºàâæŒàÿ ˝. ¯., ˆŁíŁàòóººŁí ¨. À. ˚óºüòóðíî-ðå÷åâßå àæïåŒòß ðàçªî-
âîðíîªî òåŒæòà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1994. Ñ. 141153.
´ŁíîŒóð .ˆ ˛. ó˚ºüòóðà ÿçßŒà // ˛æíîâß Œóºüòóðß ðå÷Ł: ÕðåæòîìàòŁÿ. Ì.,
1984. Ñ. 165173.
˘Łâàÿ ðå÷ü óðàºüæŒîªî ªîðîäà: ÒåŒæòß. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1995.
˚àðàóºîâ Þ. ˝. ˛ íåŒîòîðßı îæîÆåííîæòÿı æîæòîÿíŁÿ æîâðåìåííîªî ðóææŒî-
ªî ÿçßŒà Ł íàóŒŁ î íåì // —óæŁæòŁŒà æåªîäíÿ. 1995. „ 1.
˚ŁòàØªîðîäæŒàÿ Ì. ´., —îçàíîâà ˝. ˝. ÓæòíßØ òåŒæò ŒàŒ Łæòî÷íŁŒ æîöŁîŒóºü-
òóðíîØ ŁíôîðìàöŁŁ // ˇîýòŁŒà. ÑòŁºŁæòŁŒà. ßçßŒ Ł Œóºüòóðà: ˇàìÿòŁ Ò.  .ˆ ´Łíî-
Œóð. Ì., 1996. Ñ. 222232.
˚îæòîìàðîâ ´. .ˆ ßçßŒîâîØ âŒóæ ýïîıŁ. Ì., 1994. Ñ. 2132.
¸àðŁí `. À. ˛ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîì Łçó÷åíŁŁ ªîðîäà // ¨æòîðŁÿ ðóææŒîªî ÿçßŒà
Ł îÆøåå ÿçßŒîçíàíŁå. Ì., 1977. Ñ. 175189.
˛í æå. ˚ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå ªîðîäà (íåæŒîºüŒî ïðåäïîæßºîŒ) //
Òàì æå. —àçä. 1, 2, 5, 8.
ÑòåðíŁí ¨. À. ˛ÆøåíŁå Ł Œóºüòóðà // —óææŒàÿ ðàçªîâîðíàÿ ðå÷ü ŒàŒ ÿâºåíŁå
ªîðîäæŒîØ Œóºüòóðß / ˇîä ðåä. Ò. ´. ÌàòâååâîØ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1996. Ñ. 1321.
ØŁðÿåâ ¯. ˝. ˚óºüòóðà ðå÷Ł ŒàŒ îæîÆàÿ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒàÿ äŁæöŁïºŁíà // ó˚ºü-
òóðà ðå÷Ł Ł ýôôåŒòŁâíîæòü îÆøåíŁÿ. Ì., 1996. Ñ. 741.
ÙåðÆà ¸. ´. ˛ òðîÿŒîì àæïåŒòå ÿçßŒîâßı ÿâºåíŁØ Ł îÆ ýŒæïåðŁìåíòå â ÿçß-
ŒîçíàíŁŁ // ˙âåªŁíöåâ ´. À. ¨æòîðŁÿ ÿçßŒîçíàíŁÿ XIXXX âåŒîâ â î÷åðŒàı Ł Łç-
âºå÷åíŁÿı. Ì., 1960. Ñ. 301307.
ßçßŒîâàÿ ïîºŁòŁŒà // ¸ŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü. Ì., 1990.
Ñ. 616.
Òåìà 4. ˚îììóíŁŒàòŁâíßå Œà÷åæòâà ðå÷Ł
˛ò÷åòíîæòü  äîìàłíÿÿ Œîíòðîºüíàÿ ðàÆîòà ïî ŒðŁòŁŒå ðå÷Ł
Ł ºŁòåðàòóðíîìó ðåäàŒòŁðîâàíŁþ.
˙àäàíŁÿ äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß
1. ˛òòàºŒŁâàÿæü îò ìàòåðŁàºîâ ó÷åÆíŁŒà `. ˝.  îˆºîâŁíà «˛æíî-
âß Œóºüòóðß ðå÷Ł» Ł ºåŒöŁØ, ïðîäîºæŁòå çàïîºíåíŁå òàÆºŁöß.
˚îììóíŁŒàòŁâíßå Œà÷åæòâà ðå÷Ł
ÑîîòíîłåíŁå ðå÷Ł
æ íåðå÷åâßìŁ æòðóŒòóðàìŁ
ˇðàâŁºüíîæòü
Òî÷íîæòü
ÑîîòâåòæòâŁå íîðìàì ºŁòåðàòóð-
íîªî ÿçßŒà
ˇðŁìåíåíŁå ÿçßŒîâîØ åäŁíŁöß
â æòðîªîì æîîòâåòæòâŁŁ æ åå çíà-
÷åíŁåì â ÿçßŒå
ÑîäåðæàíŁå Œà÷åæòâà ðå÷Ł
˚îììóíŁŒàòŁâíîå
Œà÷åæòâî ðå÷Ł
—å÷ü  ÿçßŒ
—å÷ü  äåØæòâŁòåºüíîæòü
—å÷ü  ìßłºåíŁå
2. ˝à îæíîâàíŁŁ ïðîðàÆîòŒŁ ªº. 310 ó÷åÆíŁŒà `. ˝.  îˆºîâŁíà
«˛æíîâß Œóºüòóðß ðå÷Ł» ŁºŁ ¨. `. ˆîºóÆ «—óææŒŁØ ÿçßŒ Ł Œóºüòó-
ðà ðå÷Ł» æîæòàâüòå ïåðå÷åíü ðå÷åâßı îłŁÆîŒ. ˚àæäóþ íîìŁíà-
öŁþ ïåðå÷íÿ ïðîŁººþæòðŁðóØòå ŒðàòŒŁì ïðŁìåðîì.
˛Æðàçåö
 ÔàŒòŁ÷åæŒàÿ íåòî÷íîæòü (íàïðŁìåð, ªàçåòà «´îïðîæß ôŁºî-
æîôŁŁ»; ïðàâŁºüíî: æóðíàº).
 ˝åòî÷íîæòü æºîâîóïîòðåÆºåíŁÿ (íàïðŁìåð, íå ó÷òåíà ýìîöŁ-
îíàºüíî-ýŒæïðåææŁâíàÿ îŒðàæŒà æºîâà (âîçâåäåí äâóıýòàæíßØ æŁ-
ºîØ äîì; ïðàâŁºüíî: ïîæòðîåí).
 ÑìåłåíŁå ïàðîíŁìîâ (ïðîłåäłŁå ŁçìåíåíŁÿ; ïðàâŁºüíî:
ïðîŁæłåäłŁå).
 —å÷åâàÿ íåäîæòàòî÷íîæòü (çàíÿº ïåðâîå ìåæòî ïî ÆîŒæó; ïðà-
âŁºüíî: ïåðâîå ìåæòî â ÷åìïŁîíàòå ïî ÆîŒæó).
 ˝åÆºàªîçâó÷Łå (ŒàŒ Œàæåòæÿ; ïðàâŁºüíî: ŒàŒ ïðåäæòàâºÿ-
åòæÿ).
ÑïŁæîŒ äîïîºíŁòåºüíîØ ºŁòåðàòóðß
ˆîºóÆ ¨. `. ÑÆîðíŁŒ óïðàæíåíŁØ ïî æòŁºŁæòŁŒå æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ÿçß-
Œà. Ì., 1979.
´âåäåíæŒàÿ Ì. À., ˇàâºîâà ¸. .ˆ ó˚ºüòóðà Ł ŁæŒóææòâî ðå÷Ł. —îæòîâ í/˜, 1995.
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3. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå òåŒæò æâîåØ ŒóðæîâîØ ðàÆîòß (äîŒºàäà,
ðåôåðàòà) æ ïîçŁöŁØ ŒîììóíŁŒàòŁâíßı Œà÷åæòâ ðå÷Ł â àæïåŒòå:
 ôàŒòŁ÷åæŒîØ òî÷íîæòŁ (ïðîâåðüòå æîÆºþäåíŁå ïðàâŁº öŁòŁ-
ðîâàíŁÿ);
 ºîªŁ÷íîæòŁ (ïðîâåðüòå íàºŁ÷Łå æŁªíàºîâ ºîªŁ÷åæŒîªî æâÿ-
çßâàíŁÿ æìßæºîâßı ôðàªìåíòîâ);
 ÿæíîæòŁ ïðŁ ïîäà÷å òåðìŁíîâ (îòìåòüòå æïîæîÆß âŒºþ÷åíŁÿ
òåðìŁíà â òåŒæò);
 Æîªàòæòâà ðå÷Ł (ïðîâåäŁòå ðàÆîòó ïî óæòðàíåíŁþ íåæåºàòåºü-
íßı ïîâòîðîâ).
4. ˛öåíŁòå óæòíîå âßæòóïºåíŁå Œîððåæïîíäåíòà (âåäóøåªî)
ìåæòíîªî òåºåâŁäåíŁÿ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ íàºŁ÷Łÿ â íåì íåØòðàºüíîØ
Ł æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁ îŒðàłåííîØ ºåŒæŁŒŁ. Ñîðàçìåðíî ºŁ æ òåìîØ Ł
öåºåóæòàíîâŒîØ àâòîðà Łæïîºüçóþòæÿ ýòŁ ªðóïïß æºîâ?
5. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå òåŒæòß íåæŒîºüŒŁı îÆœÿâºåíŁØ æ òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ öåºåæîîÆðàçíîæòŁ Ł Œà÷åæòâ ıîðîłåØ
ðå÷Ł. ¨æïðàâüòå îłŁÆŒŁ Ł íåäî÷åòß. Ñîæòàâüòå îÆœÿâºåíŁÿ î çà-
æåäàíŁŁ ïðîÆºåìíîØ ªðóïïß, ïðåäæòîÿøåì òóðïîıîäå, âæòðå÷å
âßïóæŒíŁŒîâ ôàŒóºüòåòà, äŁæŒîòåŒå. ˇðŁ æîæòàâºåíŁŁ îÆœÿâºåíŁØ
ðåàºŁçóØòå âæå îïðàâäàííßå æðåäæòâà ðå÷åâîªî âîçäåØæòâŁÿ.
˜ºÿ æïðàâîŒ
˛æíîâíßå æïîæîÆß æâÿçŁ â æºîæíîì æŁíòàŒæŁ÷åæŒîì öåºîì (ÑÑÖ)
˛ïŁæàíŁå ŒàŒ ôóíŒöŁîíàºüíî-æìßæºîâîØ òŁï ðå÷Ł
Öåºü æîçäàíŁÿ îïŁæàòåºüíîªî òåŒæòà ŁºŁ òåŒæòîâîªî ôðàªìåíòà  ðàæŒðßòŁå
æóòŁ ïðåäìåòà ŁºŁ ÿâºåíŁÿ â æòàòŁŒå (æîæòîÿíŁŁ ïîŒîÿ ŁºŁ ðàâíîâåæŁÿ). ˝àó÷-
íßå îïŁæàíŁÿ ïðåæºåäóþò öåºü âßÿæíåíŁÿ ŁíôîðìàöŁîííî-ºîªŁ÷åæŒîØ æóòŁ, ıó-
äîæåæòâåííßå  öåºü æîçäàíŁÿ îÆðàçà, âßÿâºåíŁÿ ýìîöŁîíàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
Œîªî ïîòåíöŁàºà ÿâºåíŁÿ.
ˇðŁìåðß
ˇîæºåäîâàòåºüíàÿ
(öåïíàÿ, ºŁíåØíàÿ)
ˇàðàººåºüíàÿ
(öåíòðàºŁçîâàí-
íàÿ)
ˇðåäŁŒàò (ðåìà) ïðåäßäóøå-
ªî ïðåäºîæåíŁÿ ïåðåıîäŁò â
æóÆœåŒò (òåìó) ïîæºåäóþøå-
ªî ïðåäºîæåíŁÿ
Ñâÿçàííßå ïî æìßæºó ïðåä-
ºîæåíŁÿ ÑÑÖ Łìåþò îäŁí Ł
òîò æå æóÆœåŒò (òåìó) ŁºŁ
ïðåäŁŒàò (ðåìó)
ÑåìàíòŁŒî-æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå
ïðŁçíàŒŁ ÑÑÖ
ÑïîæîÆ æâÿçŁ
ˇðŁ Łçó÷åíŁŁ ôŁçŁŒŁ ìß Łìååì äåºî
æ äâóìÿ ŒàòåªîðŁÿìŁ âåºŁ÷Łí  æŒà-
ºÿðíßìŁ Ł âåŒòîðíßìŁ. ÑŒàºÿðíßìŁ
âåºŁ÷ŁíàìŁ íàçßâàþò âåºŁ÷Łíß, Œî-
òîðßå æ ŒîºŁ÷åæòâåííîØ òî÷ŒŁ çðå-
íŁÿ îïðåäåºÿþòæÿ òîºüŒî ÷Łæºåííß-
ìŁ çíà÷åíŁÿìŁ. ´åŒòîðíßå âåºŁ÷Łíß
ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ...
Óæòíàÿ ðå÷ü  ýòî âàæíàÿ ôîðìà ðå-
àºŁçàöŁŁ ÿçßŒà. Óæòíàÿ ðå÷ü ïðåä-
æòàåò ïåðåä íàìŁ ŒàŒ çâó÷àøàÿ ðàç-
íîâŁäíîæòü ÿçßŒîâîªî ìàòåðŁàºà...
ýòà ðå÷ü âîæïðŁíŁìàåòæÿ íåïîæðåä-
æòâåííî îðªàíàìŁ æºóıà, îíà æóøå-
æòâóåò ŒàŒ «ªîâîðåíŁå»
ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå
ˇåðå÷ŁæºåíŁå ïðŁ-
çíàŒîâ, æâîØæòâ, ýºåìåí-
òîâ ïðåäìåòà ðå÷Ł
ÓŒàçàíŁå íà åªî ïðŁ-
íàäºåæíîæòü Œ Œºàææó
ïðåäìåòîâ
ÓŒàçàíŁå íà íàçíà÷å-
íŁå ïðåäìåòà, æïîæîÆß
Ł îÆºàæòŁ åªî ôóíŒöŁî-
íŁðîâàíŁÿ
ˇðåäæòàâºåíŁå î ïðåäìåòå
â öåºîì äàåòæÿ â íà÷àºå ŁºŁ
â Œîíöå òåŒæòà
˜åòàºŁçàöŁÿ ªºàâíîªî ïðî-
âîäŁòæÿ â ïîðÿäŒå æìßæºî-
âîØ çíà÷ŁìîæòŁ äåòàºåØ
ÑòðóŒòóðà îòäåºüíßı ÷àæ-
òåØ òåŒæòà (ýºåìåíòîâ îïŁæà-
íŁÿ) àíàºîªŁ÷íà æòðóŒòóðå
òåŒæòà â öåºîì
¨æïîºüçóþòæÿ ïðŁåìß
æðàâíåíŁÿ, àíàºîªŁŁ, ïðîòŁ-
âîïîæòàâºåíŁÿ
ÒåŒæò ºåªŒî æâåðòßâàåòæÿ
ÑòðóŒòóðíî-æîäåðæàòåºüíßå¸îªŁ÷åæŒŁå
Ýºåìåíòß îïŁæàíŁÿ
ˇðîæòîå ŁºŁ æºîæíîå
ïðåäºîæåíŁå:
 æ ªºàªîºüíßìŁ ôîð-
ìàìŁ îäíîâðåìåííîªî
äåØæòâŁÿ;
 æ ªºàªîºàìŁ íàæòîÿ-
øåªî âðåìåíŁ âî âíåâðå-
ìåííîì çíà÷åíŁŁ;
 æ îäíîðîäíßìŁ îïðå-
äåºåíŁÿìŁ
˝îìŁíàòŁâíßå ïðåä-
ºîæåíŁÿ, ÆåçºŁ÷íßå
ïðåäºîæåíŁÿ æîæòîÿíŁÿ
ˇîâåæòâîâàíŁå ŒàŒ ôóíŒöŁîíàºüíî-æìßæºîâîØ òŁï ðå÷Ł
Öåºü æîçäàíŁÿ ïîâåæòâîâàòåºüíîªî òåŒæòà ŁºŁ òåŒæòîâîªî ôðàªìåíòà: ïðåä-
æòàâºåíŁå ïðåäìåòà ŁºŁ æîÆßòŁÿ â äŁíàìŁŒå (ðàçâŁòŁŁ äåØæòâŁÿ) æ ó÷åòîì íà-
ïðÿæåíŁÿ äåØæòâŁÿ.
ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå
ˇåðå÷ŁæºåíŁå îæíîâ-
íßı ôàŒòîâ ðàçâŁòŁÿ
äåØæòâŁÿ (óçºîâ)
˜åìîíæòðàöŁÿ âçàŁ-
ìîæâÿçŁ ýòŁı ôàŒòîâ
˚îìïîçŁöŁÿ ıðîíîºîªŁçŁ-
ðîâàíà
ˇîä÷åðŒŁâàåòæÿ äŁíàìŁçì,
æìåíà óçºîâ æîÆßòŁÿ
˛òäåºüíßå ÷àæòŁ (çàâÿçŒà,
ðàçâŁòŁå äåØæòâŁÿ, ŒóºüìŁ-
ÑòðóŒòóðíî-æîäåðæàòåºüíßå¸îªŁ÷åæŒŁå
Ýºåìåíòß ïîâåæòâîâàíŁÿ
ˇðîæòîå ŁºŁ æºîæíîå
ïðåäºîæåíŁå:
 æ ªºàªîºüíßì ïðå-
äŁŒàòîì æîâåðłåííîªî
âŁäà;
 æ âŁäî-âðåìåííßìŁ
ôîðìàìŁ, ïîä÷åðŒŁâàþ-
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—àææóæäåíŁå ŒàŒ ôóíŒöŁîíàºüíî-æìßæºîâîØ òŁï ðå÷Ł
Öåºü æîçäàíŁÿ òåŒæòà ŁºŁ ôðàªìåíòà-ðàææóæäåíŁÿ: ŁææºåäîâàíŁå æóøíîæò-
íßı æâîØæòâ ïðåäìåòîâ Ł ÿâºåíŁØ, îÆîæíîâàíŁå Łı âçàŁìîæâÿçŁ ïóòåì äîŒàçà-
òåºüæòâà.
ˇðŁìåðíßØ ïºàí
ŒðŁòŁŒŁ Ł ºŁòåðàòóðíîªî ðåäàŒòŁðîâàíŁÿ
äåôåŒòíîªî òåŒæòà
˛Æøàÿ îöåíŒà òåŒæòà
1. ˛Æøàÿ îöåíŒà òåŒæòà æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ åªî æîîòâåòæòâŁÿ Œîììó-
íŁŒàòŁâíîØ óæòàíîâŒå àâòîðà, òåìå, ŒîîðäŁíàöŁŁ æîäåðæàíŁÿ Ł çà-
ªîºîâŒà.
2. ˛Æøàÿ îöåíŒà òåŒæòà æ ŒîìïîçŁöŁîííîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ (îò-
Æîð ŒîìïîçŁöŁîííßı ôðàªìåíòîâ (Œîìïîíåíòîâ), Łı ªðóïïŁðîâŒà
Ł ïðîïîðöŁŁ, àÆçàöíîå ÷ºåíåíŁå òåŒæòà).
3. ˛Æøàÿ îöåíŒà ºîªŁ÷íîæòŁ òåŒæòà (âßÆîð îäíîªî Łç ôóíŒöŁ-
îíàºüíî-æìßæºîâßı òŁïîâ ðå÷Ł â Œà÷åæòâå îæíîâíîªî; ïîæºåäîâà-
òåºüíîæòü  ïîä óªºîì çðåíŁÿ àâòîðæŒîØ öåºåóæòàíîâŒŁ; ðàçºŁ÷å-
íŁå îæíîâíîØ Ł äîïîºíŁòåºüíîØ ŁíôîðìàöŁŁ Ł äð.).
4. ˛Æøàÿ îöåíŒà äðóªŁı ŒîììóíŁŒàòŁâíßı Œà÷åæòâ ðå÷Ł (ïðà-
âŁºüíîæòŁ, òî÷íîæòŁ, ÿæíîæòŁ, Æîªàòæòâà, âßðàçŁòåºüíîæòŁ, óìåæò-
íîæòŁ) æ ó÷åòîì òðåÆîâàíŁØ ôóíŒöŁîíàºüíîªî æòŁºÿ, æàíðà, Œîí-
ŒðåòíîØ àâòîðæŒîØ çàäà÷Ł.
5. ´ßâîä î íåîÆıîäŁìîì â äàííîì æºó÷àå âŁäå ïðàâŒŁ (ðåäàŒ-
òŁðîâàíŁÿ): ïðàâŒå-îÆðàÆîòŒå ŁºŁ ïðàâŒå-ïåðåäåºŒå.
˚ðŁòŁŒà Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁå òåŒæòà
1. ˛öåíŒà ôàŒòŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà òåŒæòà (íàºŁ÷Łå Ł äîæòàòî÷-
íîæòü, òî÷íîæòü Ł åäŁíîîÆðàçŁå ïîäà÷Ł æîÆæòâåííßı Łìåí, äàò,
öŁôðîâîªî ìàòåðŁàºà, öŁòàò, ŁººþæòðàöŁØ, ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı
æïðàâîŒ). ˇðåäºîæåíŁÿ ïî æîâåðłåíæòâîâàíŁþ (çäåæü Ł âî âæåı
ïîæºåäóþøŁı ïóíŒòàı).
2. ˛öåíŒà çàªîºîâŒà òåŒæòà (åªî ŁíôîðìàòŁâíîæòŁ, âßðàçŁòåºü-
íîæòŁ, óìåæòíîæòŁ).
3. ˛öåíŒà ºîªŁ÷íîæòŁ òåŒæòà: â òåŒæòå-ðàææóæäåíŁŁ  ïðîâåð-
Œà òåçŁæà Ł àðªóìåíòîâ; â òåŒæòå-îïŁæàíŁŁ  ïðîâåðŒà öåºåæîîÆ-
ðàçíîæòŁ ïåðåıîäà îò îÆøåªî Œ ÷àæòíîìó Ł îò ÷àæòíîªî Œ îÆøåìó;
îöåíŒà ŒîºŁ÷åæòâà äåòàºåØ Ł æòåïåíŁ Łı çíà÷ŁìîæòŁ æ ïîçŁöŁØ
àâòîðæŒîØ öåºåóæòàíîâŒŁ; â òåŒæòå-ïîâåæòâîâàíŁŁ  ïðîâåðŒà
ŒîºŁ÷åæòâà Ł Œà÷åæòâà óçºîâßı ìîìåíòîâ æîÆßòŁÿ, îÆåæïå÷åíŁå
ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁåÑòðóŒòóðíî-æîäåðæàòåºüíßå¸îªŁ÷åæŒŁå
Ýºåìåíòß ïîâåæòâîâàíŁÿ
˛ Œ î í ÷ à í Ł å  ò à Æ º.
íàöŁÿ, ðàçâÿçŒà) âßäåºÿþòæÿ
â çàâŁæŁìîæòŁ îò íàïðÿæåí-
íîæòŁ äåØæòâŁÿ
øŁìŁ ıàðàŒòåð Ł æìåíó
æîÆßòŁØ;
 æ âßðàæåíŁåì ïðŁ-
÷Łííî-æºåäæòâåííîØ Ł
âðåìåííîØ îÆóæºîâºåí-
íîæòŁ
ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå
ÒåçŁæ (ïîºîæåíŁå,
Œîòîðîå äîŒàçßâàåòæÿ),
àðªóìåíòß (æóæäåíŁÿ,
Œîòîðßå îÆîæíîâßâàþò
ïðàâŁºüíîæòü òåçŁæà) Ł
äåìîíæòðàöŁÿ (æïîæîÆ
äîŒàçàòåºüæòâà)
¨æïîºüçóþòæÿ óìî-
çàŒºþ÷åíŁÿ, ïîÿæíå-
íŁÿ, æîïîæòàâºåíŁÿ
ÒåçŁæ ïðåäłåæòâóåò àðªó-
ìåíòàì (äåäóŒòŁâíßØ ıîä)
ŁºŁ âßâîäŁòæÿ Łç àðªóìåíòîâ
(ŁíäóŒòŁâíßØ ıîä)
Ñìßæºîâßå ÷àæòŁ âßæŒà-
çßâàíŁÿ ïðŁâîäÿòæÿ â ºîªŁ-
÷åæŒîØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ
´æ‚, íå îòíîæÿøååæÿ Œ äî-
Œàçàòåºüæòâó, îïóæŒàåòæÿ
´æ‚, Łìåþøåå âæïîìîªà-
òåºüíîå îòíîłåíŁå Œ äîŒàçà-
òåºüæòâó, îÆîçíà÷àåòæÿ ŒàŒ
òàŒîâîå
ÑòðóŒòóðíî-æîäåðæàòåºüíßå¸îªŁ÷åæŒŁå
Ýºåìåíòß ðàææóæäåíŁÿ
ˇðîæòîå łŁðîŒî ðàæ-
ïðîæòðàíåííîå Ł æºîæíîå
ïðåäºîæåíŁÿ:
 æ ïðŁ÷àæòíßìŁ Ł äåå-
ïðŁ÷àæòíßìŁ îÆîðîòàìŁ;
 æ îÆæòîÿòåºüæòâàìŁ
ŁºŁ îÆæòîÿòåºüæòâåííßìŁ
ïðŁäàòî÷íßìŁ ïðŁ÷Łíß,
æºåäæòâŁÿ, öåºŁ;
 æ ªºàªîºàìŁ ðàçíßı
âŁäîâßı ôîðì
˚îíæòðóŒöŁŁ æîïîæòàâ-
ºåíŁÿ Ł ïðîòŁâîïîæòàâºå-
íŁÿ
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âîçðàæòàíŁÿ Ł æïàäà íàïðàâºåííîæòŁ äåØæòâŁÿ. ´ßÿâºåíŁå ÷àæò-
íßı àºîªŁçìîâ â òåŒæòå.
4. ˛öåíŒà òî÷íîæòŁ Ł ÿæíîæòŁ òåŒæòà (ïîŁæŒ äºŁííîò Ł ïîâòî-
ðåíŁØ, ôàŒòîâ íåîïðàâäàííîªî îòÆîðà ºåŒæŁŒŁ, ïðîâåðŒà ÷åòŒîæòŁ
ôîðìóºŁðîâîŒ Ł æïîæîÆîâ ïîÿæíåíŁÿ æºîæíîæòåØ). ˇðàâŒà Œîí-
Œðåòíßı íàðółåíŁØ äàííßı Œà÷åæòâ ðå÷Ł.
5. ˛öåíŒà öåºîæòíîªî æòŁºŁæòŁ÷åæŒîªî ðŁæóíŒà òåŒæòà: ïîŁæŒ
îÆøŁı íåäîæòàòŒîâ (ïðŁìŁòŁâíîæòü, öâåòŁæòîæòü æºîªà, Łíôîðìà-
öŁîííàÿ ïåðåªðóæåííîæòü Ł ò. ï.). ´ßÆîðŒà Ł ïðàâŒà ŒîíŒðåòíßı
íåäî÷åòîâ, íàðółàþøŁı âßðàçŁòåºüíîæòü, óìåæòíîæòü Ł Æîªàòæòâî
ðå÷Ł.
6. ˛öåíŒà ïðàâŁºüíîæòŁ ðå÷Ł (âßÆîðŒà Ł ŁæïðàâºåíŁÿ ŒîíŒ-
ðåòíßı íàðółåíŁØ íîðìß, ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ìîòŁâŁðîâàííßı íåïðà-
âŁºüíîæòåØ).
¸àÆîðàòîðíàÿ ðàÆîòà 3
¸Łòåðàòóðíîå ðåäàŒòŁðîâàíŁå òåŒæòà
˙àäàíŁå 1. ˇîºüçóÿæü æŁæòåìîØ çíàŒîâ, ïðŁíÿòßı â ðåäàŒòîð-
æŒîØ ïðàŒòŁŒå ïðŁ ŁæïðàâºåíŁŁ ðóŒîïŁæŁ, âßïðàâüòå äåôåŒòíßØ
òåŒæò.
˙àäàíŁå 2. ˝àØäŁòå âæå ðå÷åâßå îłŁÆŒŁ â îòðßâŒå Łç æîâðå-
ìåííîØ äåòæŒîØ æŒàçŒŁ (˛æíîâß æòŁºŁæòŁŒŁ Ł Œóºüòóðß ðå÷Ł: Ó÷åÆ-
íßå òåŒæòß äºÿ æòóäåíòîâ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà. ¯ŒàòåðŁí-
Æóðª, 1994. Ñ. 22). ˚âàºŁôŁöŁðóØòå îłŁÆŒŁ æ ïîçŁöŁØ òåîðŁŁ
ŒîììóíŁŒàòŁâíßı Œà÷åæòâ ðå÷Ł.
˙àäàíŁå 3. ÑîïîæòàâŁâ òðŁ íåÆîºüłŁı ó÷åíŁ÷åæŒŁı æî÷Łíå-
íŁÿ íà îäíó òåìó (˛æíîâß æòŁºŁæòŁŒŁ Ł Œóºüòóðß ðå÷Ł: Ó÷åÆíßå
òåŒæòß äºÿ æòóäåíòîâ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª,
1994. Ñ. 2931), îöåíŁòå ŒîìïîçŁöŁîííßå íåäîæòàòŒŁ äàííßı ðà-
Æîò. ÑôîðìóºŁðóØòå ïðàâŁºà ŁçîÆðåòåíŁÿ Ł îôîðìºåíŁÿ ŒîìïîçŁ-
öŁîííîØ ðàìŒŁ ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîªî òåŒæòà.
˙àäàíŁå 4. ˝à îæíîâå îäíîªî Łç íàçâàííßı âßłå òåŒæòîâ ïðî-
àíàºŁçŁðóØòå:
à) äîæòîŁíæòâà àâòîðæŒîªî æºîªà, Œîòîðßå æºåäóåò Æåðåæíî æî-
ıðàíŁòü ïðŁ ðåäàŒòŁðîâàíŁŁ;
Æ) ðå÷åâßå íåäîæòàòŒŁ Ł ïîªðåłíîæòŁ, òðåÆóþøŁå Łæïðàâºå-
íŁÿ. ˚àŒ ðåàºŁçîâàíß â äàííîì òåŒæòå ðàçºŁ÷íßå ŒîììóíŁŒàòŁâ-
íßå Œà÷åæòâà ðå÷Ł?
˚˛˝Ò—˛¸Ü˝Û¯ ´˛ˇ—˛ÑÛ
1. ˚óºüòóðíîå æîæòîÿíŁå æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ÿçßŒà.
2. ÓðîâíŁ ðå÷åâîØ Œóºüòóðß Ł ìåòîäŁŒà Œóºüòóðíî-ðå÷åâîØ
äŁàªíîæòŁŒŁ.
3. ˚óºüòóðà ðå÷Ł ŒàŒ íàó÷íàÿ Ł ó÷åÆíàÿ äŁæöŁïºŁíà.
4. ˇîíÿòŁå î íîðìå. ˛æíîâß òŁïîºîªŁŁ íîðì.
5. ˛ðôîýïŁ÷åæŒŁå íîðìß ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà.
6. ÀŒöåíòîºîªŁ÷åæŒŁå íîðìß ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà.
7. ˆðàììàòŁ÷åæŒŁå íîðìß ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà.
8. ˝îðìà Ł ŒîäŁôŁŒàöŁÿ. ÑºîâàðŁ Ł æïðàâî÷íŁŒŁ ïî Œóºüòóðå
ðå÷Ł.
9. ˇîíÿòŁå î ôóíŒöŁîíàºüíßı æòŁºÿı. ÑòŁºåîÆðàçóþøŁå ôàŒ-
òîðß.
10. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà äîìŁíàíòíßı ïðŁçíàŒîâ íàó÷íîØ ðå÷Ł.
11. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà äîìŁíàíòíßı ïðŁçíàŒîâ îôŁöŁàºüíî-äåºî-
âîØ ðå÷Ł.
12. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà äîìŁíàíòíßı ïðŁçíàŒîâ ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîØ
ðå÷Ł.
13. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà äîìŁíàíòíßı ïðŁçíàŒîâ ºŁòåðàòóðíî-ðàç-
ªîâîðíîªî æòŁºÿ.
14. ˛æîÆîå ïîºîæåíŁå ºŁòåðàòóðíî-ıóäîæåæòâåííîØ ðå÷Ł â æŁ-
æòåìå ôóíŒöŁîíàºüíßı æòŁºåØ. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà åå äîìŁíàíòíßı
ïðŁçíàŒîâ.
15. ´çàŁìîäåØæòâŁå ôóíŒöŁîíàºüíßı æòŁºåØ Ł ïóòŁ Łı îÆíîâ-
ºåíŁÿ.
16. ˚îììóíŁŒàòŁâíßå Œà÷åæòâà ðå÷Ł (îÆçîðíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà).
17. Óìåæòíîæòü ðå÷Ł ŒàŒ åå ŒîììóíŁŒàòŁâíîå Œà÷åæòâî.
18. Òî÷íîæòü ðå÷Ł. ˇðŁ÷Łíß íàðółåíŁÿ Ł æïîæîÆß äîæòŁæå-
íŁÿ òî÷íîæòŁ.
19. ßæíîæòü ðå÷Ł. ˇðŁ÷Łíß íàðółåíŁÿ Ł æïîæîÆß äîæòŁæåíŁÿ
ÿæíîæòŁ.
20. ¸îªŁ÷íîæòü ðå÷Ł. ˇðŁ÷Łíß Ł æïîæîÆß óæòðàíåíŁÿ àºîªŁ÷-
íîæòŁ.
21. ×Łæòîòà ðå÷Ł. ˇðŁ÷Łíß íàðółåíŁÿ äàííîªî òðåÆîâàíŁÿ.
22. ˇðîÆºåìß ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ ýŒîºîªŁŁ.
23. `îªàòæòâî Ł âßðàçŁòåºüíîæòü ðå÷Ł. ßâºåíŁå ºîæíîØ îÆðàç-
íîæòŁ.
24. ÑïåöŁàºüíßå æðåäæòâà âßðàçŁòåºüíîæòŁ.
25. ßçßŒîâîØ âŒóæ, ðå÷åâàÿ ìàíåðà Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßØ æòŁºü.
ÑòåïåíŁ ðå÷åâîØ æâîÆîäß.
26. ˚îììóíŁŒàòŁâíßå íîðìß, ïðŁíöŁïß Ł ïðàâŁºà.
27. —óææŒŁØ ðå÷åâîØ ýòŁŒåò (îÆøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà).
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